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Como de costumbre. _ 
^ojno en d í a s anteriores bajaron 
«ver por la m a ñ a n a a la pr imera 
l a p de! Sardinero d o ñ a Y i c t o n a 
i ¿ € n i a v sus ilustres hijos, a excep-
¿óu del heredero del Trono. 
pemianecieron en l a caseta real 
t ¿ t a cerca de. la una de la tarde, 
l i a n d o a las doee el b a ñ o lg.s au-
¿¿stos n iños . . 
Don Alfonso y don Jaime ^ 
a bordo del «Memphis» . 
A las once de la m a ñ a n a , y en 
automóvil, llegaron al muelle embar-
ca(i;M-o de pasajeros Su Al teza Real 
el príncii>e de Asturias y el infante 
don Jaime, a c o m p a ñ a d o s ele sus pro-
fesores, conde del Grove, y tenien-
te coronel Loriga-
El heredero del Trono ves t í a uni -
fnrn;c de alférez de la M a r i n a y su 
hermano el de la Real Maestranza. 
En ni embarcadero fueron recibi-
dos los hijos de los Reyes por^algu-
aos nfiiialco del crucero americano, 
I buyo buque iban de visi ta don A l -
fonso y don Jaime. _ _ _ 
En una goisolinera se d i r ig ie ron a 
bordo, siendo recibidos con los ho-
nores y las salvas de ordenanza-
A l paisar Su Alteza Rea.l frente a 
]ns buques e spaño le s «Gi raMa» y 
«Méndez Núñez», las I r ipuladones, 
ló rmadas en cubierta, dieron los v i -
ví": regí aoi e n t arios. 
En el po r t a lón del «Memphis» re-
cibió a los augustos visitantes el al-
to mando del buque, interpretando 
la- charanga el himno nacional eapa-
tSM, 
Aicomrnñados del comandante y 
oficialidad d r l barco recorrieron to-
idoa sus deovnrtamientos, quedando 
muy complacidos de • la visi ta . 
El principo don Alfonso y el i n -
fanfe don Jaime regi-eaaron a la 
Miurdalena n arad no las doce. 
Psr? los Pí^cos de Europa. 
A las tres menos cuarto de la tar-
Europa los Reyes don Alfonso y do-
ñ a Vic to r i a , e l p r ínc ipe de Asturias 
y el infante don Jaime. 
A las diez de l a m a ñ a n a , y con 
p r o p ó s i t o de preparar el recibimien-
to , s a l i ó para E « p i n a m a e l ' caballe-
rizo mayor de Su Majestad, s eño r 
m a r q u é s de Viana. 
E n el séqu i to de los Soberanos 
figuraban los duques de -Alba , Ar ión 
y L é c e r a ; condes de Vil lagonzalo, 
de Velayos y de l á Maza, y otros 
palatinos. 
En t r e los a r i s t ó c r a t a s particulares 
figuraban don Enrique G o n z á l e z Ca-
mino, don Carlos Pombo, don J o s é 
Re m a í d o de Q u i r é s , don Manuel 
G ó m e z A m é z u a , don J. Hauzeur. 
don J o s é Antonio Quiiano, don Luis 
Raistamante, don J o s é M a r í a Caba-
ñ a s y ol médico de c á m a r a doctor 
Váre l a . 
E l punto de c i ta era en Espinama, 
donde se t r i b u t ó a las Reales per-
Gonas un ca r iñoso recibimiento. 
Pasadas las nueve y media de la 
noche, regresaron al regio a l cáza r 
do la Mr-..<:,dalona la Soberana, el he-
redero de la Corona y el infante don 
Jaime, setruidos en otro au tomóv i l 
por el gobernador c iv i l de l a pro-
vincia, señor Oreja E lósegu i . 
L a R.»ñna y sus hijos a c o m p a ñ a -
ron al Monarca hasta el pueblo ci-
tado anteriormente. 
De excur s ión . 
Loa infanti tos don Juan y don 
Gonzalo fueron al campo del T i ro 
Nei ional. 
Las infantas d o ñ a Beatr iz y doña 
Cr is t ina pasearon por la poblac ión , 
l lorando despftés hasta el pueblo de 
L i é r g a n o s . 
El banquete a las autoridades. 
A la una de la Inrdo, y en el co-
n • ' • dé .traía del -crucero norteame-
ricano, tuvo lup;ar el almuerzo con 
el t 0 é el comandante y oficialidad 
de y en varios au tomóvi l e s de la Ca- ' del buque obsequiaba a las autor i-
ea Real salieron para los Picos de dades locales. 
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N o t a s a l a l i g e r a . 
L o q u e p a s a e n J a c i u d a d . 
Suponemos al señor alcalde en-
'cantado al o i r los comentarios que 
hacen los forasteros de lo® moderní-< 
Bimos, higiénicos y hasta elegantes 
procedimientos de recogida de ba-
suras que se emplean en l a ciudad. 
Probablemente l a pr imera autori-
dad municipal, como suelen l lamarle _ 
Jos reporteros de buen humor, ha-
b r á sabido adoptar el gesto de su-
ficiencia, na tura l í s i rno en los elogia-
dos, y hasta probablemente se h a b r á 
dicho para su b a s t ó n de bor las : 
—¡No somos a q u í organizadores 
de servicios n i nada! Y ya ve el res-
petable vecindario: n i siquiera se 
nos obsequia con un anodesto ban-
quete. 1 
Y el alcalde lleva razón . E l ser-
vicio de limpieza de Santander es 
algo extraordinario que escapa a 
•toda definición : no sabe uno si ca-
lificarlo de intolerable o si denun-
ciarlo a la Comisión de monumen-
tos. O, en ú l t imo t é r m i n o , l lamar 
la a tención de la Dirección General 
de Sanidad... para los efectos opor-
tunos. 
Bromas aparte, esto del servicio 
municipal de limpieza no lleva t r a -
zas de solucionarse en Santander, y 
cuenta que se nos ha dicho en t re in-
t a y seis ocasiones que si estaba al 
caer el acondicionamiento decoros), 
que s í las rescisiones del contrato, 
que s i -se estudiaba con ca r iño la 
cues t ión . . . ¡ N a d a ! 
No queremos en estos momentos 
abordar de lleno el asunto por rar 
zones de co r t e s í a , que no e s c a n a r á n 
al buen inicio de nuestros habitua-
les lectores. 
Pero p a s a r á el verano, quedare-
mos «los que nos vemos a d iar io» 
y entonces echaremos nuestro cuar-
to a espadas acerca de esta desagra-
dable part icular idad. 
C o n t é n t e s e , por ahora, el señor 
alcalde con los sabrosos comentarios 
de los forasteros. 
S i n i e s í r o m a r í t i m o . 
F r e n t e a S a n 
h a n c h o c a n d o s b a r -
c o s p e s q u e r o s . 
GI.TO.N, 12.—A (lia erutraida úa\ puer-
to do Saai lEstebain de B r a v i a han 
chocado dos vapoir&s peisquioros, uno 
de los euaSes ste fué a pique a los 
poeos mcaüJGfflilos, a l a miGn.la entra-
da del pancirto. obsllirayéndoía. 
L a tir'Mpiuiiiació-ii ¡prnlo &ar safl-vadía. 
Su Alteza Real el príncipe de Asturias al llegar al muelle embar-
cadero, después de su visit.a al crucero «Memphis». (Foto Samot.) 
Comisión p r o v i n c i a l . 
c a n e l a 
E l miércolcis, d í a 11, celebró se-
s ión esta C o r p o r a c i ó n bajo l a pre-
sidencia, de d o n . Albiarto López Ar-
gücl lo , asistie-ndo los sefiQres Agüe-
ro Regato, Cabrero Mons, Capa 
Deu&to y Nieto Cain|poy, adoptando 
(ka siguientes Resoluciones: 
,Se acuerda quedar- enterada del 
Real decreto ley de'-26 de juilin es-
tatflecieiulo m í a tasa especial de re-
baje aplficahle a a u t o m ó v i l e s y ca-
rros" s e g ú n t a r i f a del ' que par t i c i -
p a r á l a D i p u t a c i ó n en un t re inta y 
cinco por ciento, percibiendo el se-
senta y cinco .restante el Patronato j 
del Circuito de. Tur ismo con desgno 
a l a mejora y r e í o m i a de las ca-
rreteras. 
E n cumiplimiento de lo dispuesto 
en el. reglaanento para l a conces ión 
do pensiones, se a n u n c i a r á en el 
«Bolet ín Oficial» l a p rov i s ión de 
u n a plaza para estudios de canto y 
o t r a pa ra m ú s i c a . 
Teraninado el plazo del concurso 
pa ra proveer l a plaza de apareja-
dor se nombra a Domingo Sai uno-
r io J á u r e g u i por ser el que r e ú n e 
m á s m é r i t o s eatre los solicitantes. 
Se acuerda que la D ipu tac ión se 
haga cargo do l a cobranza del nr-
b i t r io p rov inc ia l sobre el v ino en 
esta capi tal , y se encomiendan las 
funciones recaudatorias a l Monte-
pío de Empleado? municipales. 
F u á aprobada l a d i s t r ibuc ión de 
fondos para pago de obligaciones 
do la, D i p u t a c i ó n en el mes-.actual. 
(Se autoriza a l a Direclcióñ de Obras 
y V í a s p rov inc ia l e s -pa ra que por 
A d m i n i s t r a c i ó n se lleven a cabo ¡ 
var ios trabajos en dos caminos ve-
cinales. 
Queda aprobada la l iqu idac i rn de_ 
gastos verificadas c i r i o s raminos 
..vecinales durante el ejercicio 
-1925-26, 
Se s e ñ a l a el d í a 9- do septieaibre 
p r ó x i m o , a las onco do la maoa.na, 
para ceO-ebrar l a subasta de sumi-
nis t ro de carnes a los Es tab íce i» : 
e e l v m o . 
mientos durante el cuarto trimes-
tre del corriente año . 
Se aprueban las cuentas siguien-
tes; De varios efectos pa ra l a i m -
prenta p rov inc ia l ; estancias de de-
mentes en el Manicomio, de Val la -
dolid durante el mes de j u l i o , y las 
dos n i ñ o s de esta provincia que 
se hal lan ' en el RGíomnator io de 
Pamplona. 'mj^lfriS • 
So cóncéde un socorro do lactan-
cia para hijos gemelos a ' u n vecino 
de Penagos. 
A l director facultat ivo del Hos-
p i t a l se le autor iza • para a d q u i r i r 
varios medicamentos 
E n eil Manicomio de Val ladol id 
s e r á n rcicluídos dos demontes. 
I n g r e s a r á n en la Casa de Caridad 
dos asilados. 
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L a suerte de u n v ia jero . 
L e d e v u e l v e n u n m a -
l e t í ñ e o n s e t e n t a m i l 
FERROL, 12.—En u n v a g ó n de 
lía l í nea feinrea de Betartizo- l a Po l i -
c ía y los cniploaífos del t ren so h i -
cierom cairgo d!e u n m a l e l í n 'que con-
tanila iseltenfca nMl dóOñirés ón' din&co 
y ailliiaijas, . e o t e i g á n d o l o ai!, jefe--le 
eátáktmi dé Eá f é ^ h t 
•Poco dcjApaiás se p r e s e n í ó a vre-
cliamai^d su ipiropietarrio', don F ran -
• i J- ioiS', a quio.n 1c fué enlxe-
giado injued.;ia.[;!inv?í!i¡íc. 
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Lo interesa a usted, si desea 
hacer excursiones por la provin-
cia, tan sugestiva e i Interesante,, 
consultar nuestra sección de ser-
vicife de ferrocarriles y automó-
viles de línea. 
r^Bm, l ,B ,rcO. - -CORONA9 F L O R E S . — Telóíonaa 7-66 y 7-58. 
E l principe de Ast.urias y el infanja don Jaime, con sus ayudantes 
señores Grove y Loriga y los oficiales del «Memphis^), al volver de 
L , . > i su visita a este bl/que. (Foto Scmct.) 
E L SEÑOR 
F A L I M E L BS1 í l M LOS C 8 R R Í N T E S 
n ^ B l É N D O l l E C I B l i l O U S SANTOS S^CRAMENIOS 
T g . T. F * . 
Sn viuda fiofifi ^íanuela Fei^Dández; liermajios polí-
fei cos: <Í o fe A si t on i a d o R a J o ú (i u i R a y do fi a a ría 
Fernández, don Vicente Cafiizares y don J o t é 
Man O C Ó I Í : nobrinoa y demás familia 
H ü iíGrAN a sus amistades le tengan pre-
(se.ue ffñ sns o raciones y alistan al funeral 
'cnxH p o i ' (1 et- rno descanso de sn alma, se 
o c V h v ' z r A e! próximo martes, d ía 17, a las 
DíiíZ V MKDTA de la mafíana, en la igle-
sia parroquial de San Pedro Apóstol, de 
e>-te pueblo; por cuyos favores vivirán 
muy reconocidos. 
KsDOfznéfl ]S He opo^ n d * 1926 
L a g r a v e s i t u a c i ó n e n R u s i a . 
L o s n u e v o s r e v o l u c i o n a r i o s 
c u e n t a n c o n e l d e c i d i d o a p o -
y o d e l o s b u r g u e s e s y d e l o s 
Se confiiman ios rumore". 
PARIS.—Aunque desmentidoti por . 
l a Enibiiijada .sovietista, los rumo- : 
res de revo luc ión en Rusia cohti-
n ú a u clixiulando con insistencia. 
Un tlciiipaicho (Je BuK.laá'ééit ú¿fié 
que el inovirnieuto ncvoiiiiLionarió 
se extiende ipor toda Rusir». 
E l Gobierno de los Soviets ha de-
cietado e l estado do sit io en todo 
ci p a í s . 
Los p e q u e ñ o s burgueses y campe-
sinos e s t á n en gran p a r í e del lado 
de la revo luc ión . 
Los camipesinois se niegan a 
decer a l Gobierno, que ha dado or-
den do que se entregue a los Soviets 
el 55 por 100 de l a cosecha. 
E n var ias regiones se hal la , intc-
r rumipida l a c i r cu l ac ión de trenes. 
Los ferroviarios han sido ni i Id a-
rizados. 
Los mercader"-s do álcali ni y do v i -
nos h a n cerrado sus tiendas. 
E l Sur de Rusia cstó, en plena re-
voluc ión . 
ocupa las ciudades de Kostchie, Ker-t 
son y Sohastdip.d. 
El Gobierno rumano ha tomadol 
medidas de prejeaución en • la f ron-
tera. 
La revo luc ión M extiendo. 
P.UCAniEST.—Se oxt^oin.de el mo-
M'miSéí&ibo, ii ^O.VÍ i'jiiiCTüoiniair'io en Rusia.-
Se ha i¡'.'c.!;ina.'lo-el estiaido, de sdfci-j 
em tcij-á lia mac-fión. 
Butr^iüiCges y cranipeíaínos .eáláai a l 
lado de los nuevos irevalmcjioiniairioB.-
I f\- oapiipasdtoicvi dí^/oibcdccen la¡ 
oj-den díflda por los soviiieK de en-
tiregíair ci] 55 por ICO de sais ooiaeahas. 
El Strtr de Rusiiia se haflla en plena 
revo luc ión . 
Las ttropiafi del gemeínal La.ssevicí 
han ooupa.do Ira. ciwdad de Amenika , 
uai^anclo a KaleJ de Odassa, domide sa 
cooníbartie caiit,ne lafe troipa/s loalej» y. 
las revoliiroiodrainiias. 
E! incremento de la r e v o l u c i ó n . 
Ri r .A.—Par finifoinmés de l a Piren'-
f i , , , T. . . , sa saoaiü.ií ta nuis-a se Siabo aue e l Las tropas del general Lisseviin h a n i • • l , . , 4 c 
ocupado la ciudad de Smrinkn, ais-
lando a Odn-sa, dondo hay COmbQi-
tes serios entre las tropas qne han 
quedado fíele?- a los bolcheviques y 
los revolucionarios. 
Una parte de l a flota rusa dol 
mo-vómianíto vcvojn.clomaa-i'o toma ex-
taiaiondiíniamio Linoiv.'a'.-.nito. siendo j n u y 
gir'aaTidle l a idigatacáón onitre los t r a -
bhgaxliores. ' 
(En EieJ se ha celebna.da aína m a -
ndtótiaicáóii de 20.000 obreros, qud 
p e d í a n paz y trabajo. mar Negro se ha revolucionado y 
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, K n e l h h r t i o d e S c m M n r i i n . 
U n h o m b r e g r a v e m e n t e h e -
r i d o e n e l v i e n t r e . 
P r ó x i m a m e n t e a las doc'e se en-
contraban anoche tomando el fres-
co en u n prado que pertenece a l a 
casa donde habi tan , en l a p lan ta 
bajá, de una casa existente en el ba-
r r io de San M a r t í n , d e t r á s de los 
chalets de don Jaime Ribalaygua, 
el obrero Angel Ruiz Santiuste, de 
cuarenta a ñ o s , su mujer y su h i j a y 
una pariente que pasa unos d í a s 
en esta capital . 
E l ¡propietar io de l a casita, Ma-
nuel González, de cuarenta y tan-
tos a ñ o s de edad, casado y seporo-
do de su mujer , tiene, según todas 
las referencias por nosotros reco-
gidas, l a fea costumbre de emhria-
g'arse, siendo, a d e m á s , bastante 
amigo die las pendencias. 
Cuando Manuel González, que v i -
ve con el mat r imonio Ruiz Santius-
te, l legó a su domici l io , al ver a 
Angel y a su muje r en el prado Ies 
p r e g u n t ó que qué h a c í a n allí . 
Con t a l motivo c r u z á r o n s e var ias 
palabras entre el r ec i én llegado y l a 
f ami l i a Santiuste, concluyendo Gon-
zález por ent rar en ,su h a b i t a c i ó n y 
salir •anmado con u n sable, pneten-
diendo agredir con él a l a mujer 
de Ruiz. Este pudo desarmar a su 
vecino, quien r á p i d a m e n t e sacó u n a 
navaja y d ió con ella varios golpes 
a Santiuste. 
A las voces de las mujeres acu-
dió u n a pareja de guardias m u n i -
cipales, que recog ió a l herido, ba-
j á n d o l e hasta el t r a n v í a , condu-
ciéndole desde Bccedo hasta l a Ca-
sa de Socorro. 
Los m é d i c o s don J e s ú s de l a Bcn 
doga y don Gustavo P é r e z , con l á 
eficaz- ayuda del pract icante s e ñ o r 
Vega, apreciaron a Ange l una he r i -
da incisopunzante, a l parecer pene-
trante, en l a r eg ión t o r á c i c a dere-
cha, entre el segundo espacio inter-
costal, y o t ra incisopunzanite y pe-
netrante en l a r e g i ó n h ipogás t r i ca , ; 
lado dereciho; ambas heridas coi^ 
g ran hemorragia . 
E l estado de Ruiz Santiuste se c á -
lificó de reservado, por las comipli-. 
caciones que pudiera tener l a le-
s ión del vjentre. 
Angel q u e d ó en u n a cama del be-
néfico establecimiento, pasando m á ^ 
tarde a l Hospi ta l de San Rafael ea 
una cami l l a de l a Cruz Roja. 
Manue l González Ortiz se dió a la¡ 
fuga, a-proveobando los primeros! 
momentos de confus ión , pero fué 
detenido m á s tarde p o r l a Guardia» 
mun ic ipa l . 
Paso a c u r a r s é a l a Casa de So-
corro de u n a her ida contusa en el 
pariietal izquierdo, manifestando 
que se l a h a b í a n causado sus ve-
cinos con u n hierro . 
Quedó a digpasLción del Juzgadaj 
correspondiente. 
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N u e s t r o a p a r t a d o : 6 2 
El príncipe de Asturias y el infante don Jcimo al dirigirse a Palacio. 
(Foto Samot.) 
uno X I I I . - P A G I N A D O S EL PUEBLO CANTABRO ,13 D E ACOSTO DE 
n u e s t r o s c o r r e : 
o r m a c i o n 
' E l P u e M o C á n t a b r o ' e n T o r r e i a v e g a . 
p r o v i n c i a 
E l mercado de ayer. 
Con calor asfixiante, calor que su-
pone la ru ina de los labradores, 
puesto que l a s e q u í a es ateiTadora, 
« e ha celebrado el mercado de ayer, 
que estuvo bastante animado, debi-
do, qu izá , a que por la proximidad 
die las grandes fiestas que t e n d r á n 
lugar en esta ciudad las gentes han 
adquir ido .productos agrícolas en 
gran cantidad. 
Los precios no han tenido mucha 
.Táriación de los cotizados el jueves 
xiltimo. H e ' aquí algunos de los re-
gistrados ayeir: 
Gallinas, de 6 a 9 pesotas u n a ; po-
llos grandes, a 6 pesetas uno ; ídem 
pequeños, a 6 y 7 pesetas el p a r ; co 
nejos, de 8 a 10 pesetas el par ; hue-
vos, a 3,50 y 3,75 pesetas docena. 
Patatas, a 2 y 2,25 pesetas a r roba ; 
alubias y ma íz , no .hubo. 
Limones, 5 pesetas el c ien to ; pe-
ras, 1,25 el k i l o ; uvas negras, 1 pe-
seta k i lo ; í dem blancas, 1,20 ; cebo-
llas, de 0,60 a 0,96 docena. 
Oeidos de matanza, de 30 a 32 pe-
setas a r roba ; ídem medias c r ías , 125 
pesetas una ; í d e m pequeños , a 40 
pesetas uno. 
Terneros, 4 peseCks k i lo . 
Verbena en el Casino. 
Y a ha repartido la Junta direct i -
¡Va del Casino de esta ciudad las i n -
vitaciones entre sus socios para la 
verbena que t e n d r á lugar el d í a 13 
del actual, fiesta de Nuestra Patro-
jna la Asunción . 
N i que decir t iene que los j a rd i -
nes del Casino se v e r á n repletos de 
gente, entre la que a b u n d a r á el ele-
mento femenino encantador que ea 
l a ú l t i m a verbena dio la nota de be-
lleza seductora. 
L a verbena d a r á comienzo a las 
diez de la noche y a ella a s i s t i r á n 
muchas familias de las que veranean 
en playas y balnearios de estos a1-
aededores. 
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C A L Z A D O S «GAYON». L O S M E J O -
R E S . Torreiavega. T. 150. Precio fijo. 
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Varias súplicas. 
i&apJicamos al señor alcalde pro-
h iba terminantemente el t r á n s i t o ro-
dado por el ferial de L a Llama, si-
t i o del paseo ; con dicha medida u,Q 
se causa perjuicio a nadie, ya que 
los au tomóv i l e s , coches de caballos, 
narres y bicicletas tienen calles sufi-
cientes por donde pasar sin moles-
t a r a las personas que se s i túan y 
circiulan f í en t e a los diferentes pues-
tos que animan no poco el frondoso 
feiiial. 
T a m b i é n suplicpmos a la prime-
ra, autoridad popular que ordene se 
riegue eh paseo del citado ferial de 
L a L lama con m á s freciuencia, por-
que hay momentos que sé forman 
nubes de polvo insoportables. 
Y , por ú l t imo, suplicamos al se-
ñ o r Díaz Bustamante que si hay 
agua suficiente l a camioneta, de re-
gar no cese en su labor durante to-
do el d í a . pues aver, jueves, se ha-
<>ía imposible la vida en algunas c n -
l les por donde pasaron cientos de 
roches y levantaron no poca cantidad 
d© polvo, provocando las justifica-
das protestas del púb l i fo . pues ade-
m á s los cochecitos marchaban a exa-
gerada velocidad. 
S O M B R E R O S y G O R R A S «CAY0N-> 
L O S M E J O R E S 
Torreiavega. (Teléfono 150). 
Los que nacen. 
En esta ciudad dió n luz un niño 
d o ñ a Joaquina Torr^ FoJJ>ft*Y>-5», e^o -
de nuestro ouerido amigo don 
Emi l io Sánchez Orbe. 
Reciba el joven matr imonio nues-
t r a enhorabuena. 
—En M-adrid ha dado a luz un ni-
f5o doña Máxiu ia Veea. esposa del 
die-no oficial de Prisiones en est.i 
dudad , nuestro oue r ído amigo don 
E1r»s L ó ^ e z Bonil ln. 
Enhoira buena, 
m á t n m o m o . 
En la ie ' e f ia de la Asunción, dp 
fe0&fc ciudad, so iiniAron avor con P ! 
indiso/Luble lazo del mafrimonio la 
bella y s impá t i ca señor i t a Carmen 
S e d a ñ o Hoyos y el culto joven Sa-
ttmnino Rniz Bustamante. 
Bendijo la unión el vir tuoso, sa-
cerdote don Teodomiro Barr io . 
Reciban la feliz pareia y sus 
ipeictivas familias nuestra cumplida, 
enhorabuena. 
Notas tristes. 
E n Barcena de Cndón . y a los se-
tenta y seis a ñ o s de edad, ha falle-
cido la distinguida señora doña Mar-
gar i t a G a r c í a C a s t a ñ e d o , viuda de 
An to l í n Herrera. 
Reciban sus familiares el testimo-
nio de nuestro sentido p é s a m e . 
—En el inmediato pueblo de Sie-
rrapando, y a los setenta y dos años 
de edad, ha dejado de exist i r don 
Evaristo P é r e z Crespo, ex emplea-
do del fé r rocar r í l C a n t á b r i c o , don-
de siempre se p o r t ó honradanienic, 
siendo un trabajador a carta cabal. 
A su desconsolada esposa d o ñ a 
M a n a P e ñ a , hijos, nietos y d e m á s 
parientes les hacemos presente nues-
t ro p é s a m e , de seándo l e s la debida 
res ignac ión , para sufrir tan sensible 
desgracia, i 
Notas de sociedad. 
Se encuentra en esta ciudad, pa-
sando unos d í a s en, c o m p a ñ í a de su 
hermano don Prudencio, el culto 
abogado y part icular amigo nuestro 
don Gervasio l l e n e r o . 
— A I ba'neario de Las Caldas han 
lleiTado. de LosToño, don Ricardo 
y don Nicanor Sáez ; de Burgos, don 
Alejo Castilla y don M á x i m o Man-
zanedo ; de Zamora, don Felipe Es-
teva Pascual ; de Val ladol id , don 
Ildefonso y d o ñ a Angela P e l á e z ; de 
B en aven te, don Benito G a r c í a y don 
v , , , ; v l n v fie Ja, H u e r g a ; de Soria, 
don Hi l a r ión Lucas ; de Lugo, don 
Francisco R a m í r e z ; de Pamplona, 
dona Piedad Solórzan-o. 
—Muy mejorado de su dolencia, 
sa l ió de Las Caldas para Madr id el 
general Zabalza, jefe del Cuarto M i -
l i t a r del Rey. 
O J O , N O C A S A R S E 
Pero si comete esa t o n t e r í a visite ia 
m u e b l e r í a de 
J O S E G O N Z A L E Z G A R C I A 
Puente del Carmen 
Cabezón de la Sal 
D E S A N T A M A R I A D E C A Y O N 
Grandes fiestas. 
Según h a b í a m o s prometido, a con-
t inuac ión darnos a conocer de ma-
nera sucinta el programa de festejos 
confeccionado para la ce l eb rac ión de 
las fiestas de Nuestra S e ñ o r a de la 
Asuii i ión v San Boque, Patronos de 
este pueblo. 
D a r á n comienzo é s t a s el p róx imo 
s á b a d o 14, a n u n c i á n d o s e en todos 
los. pueblos comarcanos con el repi-
que de las camiianas y el disparo 
de cohetes y bombas reales, aparte 
de l a profusión de anuncios que en-
tre los mismos se r e p a r t i r á n . 
Por la noche y.-en los campos de 
snort del Club Independiente Ga-
yón, donde se i n s t a l a r á una esplén-
dida, i luminac ión y adornados con el 
gusto m á s exquisito, se c e l e b r a r á 
una gran verbena, amenizada por 
br i l lante música , y en la que se que-
m a r á una boni ta colección de fue-
gos artificiales. 
E l d ía 15, por l a m a ñ a n a , diana, 
r c - o r r i é n d o la banda de mús ica las 
calles m á s c é n t r i c a s tocando alegres 
obra* de su bonito r e w r t o r i o . 
A las diez v media d a r á comienzo 
la función religiosa con la m-ocesión 
solemne, oue r e c o r r e r á el i t inerar io 
de costumbre, alrededor del templo 
parroquia' , con la nueva imagen de 
Xiir?<-ra S e ñ o r a , donada por los res-
petables y queridos señores de Obre-
gón Arenal , y las d e m á s insignias 
sagradas. 
A con t inuac ión so d i r á ' la misa, 
con asistencia de los s eño re s sacer-
dotes p á r r o c o s de los pueblos inme-
diatos y cantada por las j óvenes del 
pueblo, con a c o m p a ñ a m i e n t o del ar-
monaum. tocado por la dist inguida 
y bondadosa dama d o ñ a A n i t a Are-
nal de Ruiz, que en estos d í a s se 
e s t á tomando un trabajo ímprobo 
dirigiendo el ensayo. 
L a orac ión sagrada c o r r e r á a car-
go del reverendo Padre G a r c í a He-
rrero, S. J. , c a n t á n d o s e para termi-
nar, por todos los asistentes, la Sal-
ve popular. 
A la salida de la misa d a r á un 
concierto en el campo de la escuela 
la banda de inúsica, interpretando 
escogidas obras de su extenso re-
pertorio. 
Por la tarde se c e l e b r a r á la fies-
t a profana, q u é cons i s t i r á en la clá-
sica romer í a , con banda de mílsica, 
organillo, columpios, juego de bolos, 
c u i o r a s pedestres, par t ido de fút-
bol, etc., etc. 
Y por la noche t e n d r á lugar la 
verbena al igual que la del d í a an-
ter ior . 
E l d í a 16, festividad de San Ro-
que, se c e l e b r a r á n águales actos, 
con l a misma solemnidad, en honor 
del Santo, a excepc ión de la misa 
diaconada. 
Felicitamos efusivamente B la Co-
mis ión organizadora por el acierto 
:tan grande obtenido int ; ' i |>retando 
de manera, fiel el sentir de este ve-
Icindario, a l e g r á n d o n o s mucho' de 
verle coronado con el éx i to m á s ro-
tundo, ya que su esfuerzo y d r -v r -
los bien se han hecho merecedores 
de ól. 
E l corresponsal. 
13 agosto 1926. 
Mañana, sábado, E L P U E B L O 
C A N T A B R O se ocupará amplia-
mente de las fiestas en Cabezón 
de la Sal. 
D E S D E C A B E Z O N D E L A S A L 
A las cinco de la tarde de ayer 
l legó a esta v i l l a la banda de explo-
radores, que viene a animar las fies-
tas de la Virgen del Campo. 
Desde la es tac ió i i , y a c o m p a ñ a d a 
por numeroso públ ico , fué la banda 
a la Casa Ayuntamiento , donde el 
señor B o t í n la dió la bienvenida, 
obsequiando ^-on un refresco a los 
s impá t i cos mús icos . 
A las ocho de la noche tuvo lugar 
el traslado de la venenada iurac^ri 
de Nuestra S e ñ o r a del Campo desde 
su capil la a l a iglesia parroquial , 
formando todo el pueblo en la so-
lernnr" p roces ión , que iba presidida 
por las dignas autoridades de la 
vi l la . 
A la salida da l a capilla la Vi rgen 
fué recibida por un grupo de mozas 
y mozos, oue la cantaron los clási-
cos' «picayos». 
Y a la venerada, imagen en la pa-
rroquia, tuvo lugar una función so-
lemne, c a n t á n d o s e la Salve de Goi-
c o e i hea por todo el mieblo con sin-
gular recoGámiento. D e s p u é s se ce-
leb ró eil ú l t i m o día d? la novena, 
cantando el tenor local don Alber to 
Gavc.ía, con gusto exquisito, el Ave 
Mana , del malogrado compositor 
don Víc to r R a m ó n Díaz , maestro de 
caipilla de la Santa Iglesia Cate-
dral . 
Todos estos cultos fueron d i r i g i -
dos con singular acierto por el dis-
ti'.nfnádo organista don Abundio 
Díaz. 
Por la noche, d e s p u é s de cenar, 
dió comienzo la gran verbena, ame-
nizada ñ o r la banda de explorado-
res desde un imnrovisado temnlete 
levantado en l a plaza principal de ?% 
vi l la . Todas las bellas s eño r i t a s de 
la localidad, as í como fas foraste-
i'as," se dieron citta en este lugar pa-
ra disfrutar de las delicias de la 
nofhe verbenera v de los preciosos 
bailes interpretados por l a s impá t i -
ca banda. 
Durante l a fiesta nocturna {¡e que-
mó una preciosa colección de fue-
gos artificiales que hicieron las de-
licias de la gente menuda y hasta 
de la gente mayor. 
T a m b i é n durante la fiesta- se inau-
gu ró la magní f ica t ó m b o l a anuncia-
da, siendo enorme el n ú m e r o de 
personas oue tomaron papeletar. de 
las preciosidades que las e x p e n d í a n . 
20 asientos, se vende barato. 
San Francisco, 33. 
EJ reputado méd ico dentista que t ie-
ne instalada su cl ínica en Cabezón de 
la Sad, ha establecido t a m b i é n con-
sulta en Comillas todos los lunes, 
miércoles y viernes, de tres a siete 
de l a tarde. 
T e a t r o l E ^ r e c l a 
O O l V I F » A I V Í A D E O A R M E I V O I A ^ 
H O Y : Tarde, a las siete. 
La comedia italiana .en tres actos, de Giovanini Ceu-
ratto, traducción de Francisco Gómez Hidalgo, - -
U N A C O M E D I A P A R A C A S A D A S 
Y e l paso de comedia de S. y J. Alvarcz Quintero, 
Noche, a las diez y tres cuartos. 
La comedia en tres actos y en prosa, de don Manuel 
Linares Rivas, 
D E R I B A M O N T A N A L MAR 
^ 
Grandes fiestas en el pue-
blo de Galizano. 
Con mot ivo de las festividades de 
l a Asunc ión de Nuestra Seilora de 
San Roqiie, la Comisión, de festejos, 
formada como todos los años por 
personas de gran entusiasmo, pa-
tnot i smo y ca r iño a este pueblo, ba 
Icrminado de redactar el siguiente 
nraj íraina : 
D í a 15.— A las nclicfidc la maña-
na, aria fracción de la Banda de mú-
sica del regimiento de Valencia, de 
üi iarnioión en Santander, r e c o r r e r á 
las calles m á s principales y cén t r i -
cas del puebilo, empezando por la 
de l a Puer ta de! Sol, tocando ale-
gres y variados pasodobles y se dis-
p a r a r á n algunas bombas y cohetes, 
amini-iando la festividad. 
A las diez y media, p r ó x i m a m e n -
te, de spués de la p roces ión , se oe-
l e ' n a r á la misa mayor con se rmón , 
a cargo de un sacerdote muy cono-
cido en la provincia y fuera de ella. 
A las tres y media de la tarde, 
se r e z a r á e l ' Santo l losario y víspe-
ras, v a con t inuac ión c o m e n z a r á n 
das diversiones púb l i cas , con gran-
des partidos de holos y bailes popu-
lares, amenizados por la m ú s i c a an: 
l»es ci tada que a l t e r n a r á con un mag-
nífico organillo que el honorable^ in-
dustriail señor H e r r e r í a cede gra-
tuitamente al pueblo. 
A las diez de la noche continua-
ción del bai le con la m ú s i c a mencio-
nada. 
Día 16.—.Siendo en este d í a la ter-
miBanión de l a novena al «loi-ioso 
San Hoque, b a b v á lainbif 'n misa so-. 
A las once y media de la m a ñ a n a , 
la Banda de mús ica d a r á un concier-
to en el extenso campo de la igle-
sia, terminando con bonitos baila-
bles. 
A las tres de la tarde, después de 
función religiosa, d a r á principio el 
concurso de juego de emboque, con 
premios en me tá l i co a las partidas 
que hagan mayor n ú m e r o de bolos, 
dient.ro del n ú m e r o de boladas que 
fp« designan por la Comis ión de fes-
tejos. 
A las cuatro de la tarde, empeza-
ráip los bailes púb l icos amenizados 
por la referida Banda. 
A las diez y media de lá- noche, 
• d a r á comienzo la t an renombrada 
como concurrida verbena de San 
Boque, con magníf ica y a r t í s t i c a i l u -
mina ' . ión a la «veneciana», que 1er-
m i n a r á a altas horas de la madru-
gada,. 
Todos estos actos serán anuncia-
dos por el disparo de bombas y : 
cclie tes. 
Hoy. Galizano, pueblo alegre y 
i ranqui lo , más bello cuanto m á s se.-
le i iT í -ue i i t a , ofvoce al foTastero gra-
tui tamente, toda clase de diversio-
uc-< y todos los encantos. 
Nota.—En el campo antes mencio-
nado h a b r á puestos con cerveza, 
pactas, licores, etc., etc. 
"IJíiimibién en los estahlec-imientos 
de la locailidad se se rv i rán merien-
das v cenas para, los que quieran 
quedarse a las verbenas. 
Adicción al programa: Según me 
comunica don A r t u r o Pomar, presi-
dente de la Comis ión, un grupo de 
be'la.s y encantadoras s e ñ o r i t a s l u -
ci rán en la noche de la verbena n r e -
ciosos y valiosos mantones de Ma-
ni la . 
Como que si son las señorit-tis que 
yo creo van a dejar pequeflitas a 
las m á s refinadas andaluzas. 
Como me aguarda pl cartero y el 
tieirn-io r á p i d o corre, hace punto el 
noticiero. 
De sociedad. 
Han llegado a Galizano ha pocos 
d ías las familias siguientes: 
D « Bilbao, doña C'otilde Por t i l l a 
de L ó r ^ z , aiT.m;pañada de su sim-
' W i - ' ú s i m a hi ja A u r o r i t a y d e m á s 
famil ia . 
— l )n Snutander. d o ñ a Nieves Por-
t i l l a de Olagonrta y su m o n í s i m a s n i -
ñas . 
. —r>e la misma ^anital , doña Vis i -
tac ión Pom^r de Pr.-nar, con su pre-
ciosa hi ia E n c a r n a c i ó n . 
—De O c a ñ a (Toledo), el i lustrado 
y eompetente d imc lo r del Penal de 
ditóba v i l la , don Luis Ochaiza. 
—De M'adrid. el caballeroso eo-
rriandantc de l , A r m a de i n f a n t e r í a , 
d^n Efi-'^rír-n Timénez y su esposa 
doña A n i t a Montero. 
—De la misma cainital el joven 
Mariano Gómez , del romeivio. 
El Corresponsal 
Galizano, lO-VIlT-PSG. 
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D E S D E P O T E S 
¡ Viva el Rey ! 
Como se aproxima la visita de 
nuestro s impá i i co Monarca a esta 
inieomiparabie reg ión , nuestra v i l la 
e s t á en continuo movimiento. 
Caniiones do la Real Casa suben 
y bajan por la carretera de Unque-
ra. a Espinama, atravesando nues-
tras calles con gran frecuencia. 
Todo en esos majestuosos Picos 
de Europa e s t á esperando a S. M . el 
Bey. Los pueblos le esperan llenos 
de jub i lo . Las veces que nos ha v i -
sitado se ha llevado la s i m p a t í a de 
l a m u l t i t u d , que llena de entusias-
mo le aclama, por eso le l lama el 
Bey s impát ico , por que a todos sa-
luda y se confunde con el pueblo 
de i ando a to dos satisfecho s. 
Este a ñ o creo que la cace r í a no 
ha de alcanzar el éx i to de las an-
teriores, no por escasez de rebecos, 
sino por el tiemoo, que parece quo 
se ha en fu r ruñado un poco y tene-
mos los Piccs casi cubiertos po,r la 
niebla y en estas condiciones, no se 
puede cazar; quiera Dios que cuan-
do don Alfonso llegue a su chalet 
se de;en ver estos elevados picachos 
con toda su imponderable belleza, 
para que a r í , sean satisfechos los 
diésetía del Rey y d e m á s invitados. 
Po'-a recibir al Rey se es t á levan-
tando un precioso y a r t í s t i co arco 
a l a entrada de la v i l la . 
De sociedad. 
!&] i lustrado ingeniero de minas, 
bi io de esta v i l l a , don Manuel Pa-
lacios, oue dir ige sus inagotables 
y muv r i q u í s i m a s minas, tiene la d i -
cha de ver su heredero en el pr imer 
hijo nue su distiinguida y bella es-
posa ha dado a luz, con toda felici-
dad, por l o que se d á al joven m a -
t r imionio. la m á s sincera enhorabue-
na. 
—De Almendraleio. donde f^c-^m-
re f íaba el profesorado, ha llegado 
a. esta Liébana , hermosa el a i n ' ^ ' ia-
ble prnfpsor de ins t rucc ión púMica, 
y ahmndo cazador de osos, don Leo-; 
pcildo Hoyos. 
—"Pira Oieza ha salido el ilusf,-a-
do Notar io , q.ne durante muchos 
a ñ o ' fué de este part ido, don Agus-
t ín Gu t iómez . 
—De Oviedo ha Ile^p^o a pos po-
s^io ims d^ Narov;v, pl i lustrado m;i-
"i-h'ado de aouella Audiencia, don 
Eduardo Sánchez y su distinguida; 
s eño ra . 
T . B. 0. 
v-A7 n-vriw, 
Ccmio a'veir aaniiiiiCii1; l iov (.la-
muís ilcis daluN de la tú: tula de cía-
elikiaciáii . 
So matriou'Iurcai 237 tliradores. 
H V : M conseguido el Di'pkmna de 
nia.'nl.ro tiradiwr S Í V S tárado/re'á; D i -
¡píáma do iiáradcr de pffáááaiia, Gua-
rn í : ' a y icutartro 'señcncis, y D i p t a n a 
CÁ: tii.iadwr, t i rcMia y dos coBncur-
C A S T I L L O . Aderezos. S. Fran. , 21. 
v v v w v v v v v w v v v v v v v v t ' v v v v v v \ a ^ \ ^ \ ' v v \ v v v \ ' V 
Los ctoemieanta pircoiniois en molt-áli-
co qiue figniniaibiain en l a tlr/ada. luán 
Sido gumd.o.5 por.' &\ Pigiai'entG oír don: 
Dea Ju'ivo Claizilro, dicm Jüsé Limos, 
dicm J. B . Scmicza, don Luis Gailvot, 
don D. R. Samoza, düüi Carlos Es-
teve. ( L G B S Í O S noimjbmaidias &oui k p 
qiuie hain isüdo ctesificados m la ] 
mova. ciatoigrir.':i)• 1)0!1 Jofsé Bcniu'o, 
dna M. i t ' . . Más , (Km R. del B irtr i l , 
dea. Feu'ipc P é r o z , d o n Ensebio Pó-
xez, dcin AlnsiGttuio H a n n á n d e z , don J. 
Fnbio ÍL"<niiáind.oz, don Gasipair Lo-
zamo, dloai Riafa'eil P é r e z , don Julio 
Tetares, d:m Juam Ceirvera, don José 
Giamcía BaCéa, don PTíam.c-i'sco Láza -
¡no, dloai José Hiellín, dom Feho Sún.-
G I W S , d a Rlc;Indio Mrd.d, d o n José 
T amo, don M ú p G-oinzáloz, don 
Cii.Ojn ti.j'c'l-'.-.'in^ á z n iSMxiiuel Do-
ü.-a:. den (::iiv»ai?:o Fondo, doai Sal-
vador Pascaiian, don 'Airturo Sd'a, 
áod íítÉSájíl P I L O - : !n«, don. F. Mail.lo-
nado, dom Jígisú© Zi-ipaita, don Qm-
mián Espiñeifrla, d'ou Fé l ix E. Vci/a, 
don Loón Villairíiii, don R a m ó n Ca-
sá i s , don A. Ccirirég-Gir, (Ton Manuel 
.Xeiln, don G-alo Rni lón, don ^ g n s -
tí¡ri Pelieciha, don lTdt%'io Jt'Iia^a; dodi 
I J U Í S Navamro, don Viceniite Zoi'riilla, 
don Anltoná'O Puertol tós , don Jul io 
Roniidro, don Nata l io Cubas, don 
Eniri'qrue iNavantro, don A n d r é s Malo , 
don Flífoc M<;ifo, don Giiprlaaiio Ro-
íneiro, doin Ssláiáic Q.uiinteio. Todos 
«isto? soñoíi-ci5i a d e m á s dte-I prennio on 
¡ i : : "á .! ; ¡K), t ienen Diiipkwna de tiirad' u 
de pn'ináoim y medalla de pia la . 
Di l^ i -ma y nicdialla de tóraidor lo 
comiaiigiü'ieron: 
'VV'VVVVVVVVVVVt^VVVXAV^VVVVVVA.A.V'VXVV'V'VVVVVV 
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Don Agaiistín A^co, don ítiiáto Gar-
cía , dixn José Pailiios, don Franciisco 
H o r n á n d e z , don V¡tee;nit.e Pn-li u:-.-.. 
d i n Antonio HiiriK'in !ez, doai Ser-
vand'o Mairín, don XTgueil Es tévez , 
dicci Mi:i.au,el Rawiroz, don Manuel 
i" • d-o'ii Juan^Tor'ih'a), don Mclguel 
Ruibú.úch, don PolHlonirpO' Andoaiin. 
don Antonio Mes ía s , don Manuel 
liv v ioi, don Gonzalo A'ranoo. ú<m 
J e t ó Rodirígnez, úm; Oár lüs Rodirí-
.í-mez, don Éáh&ato Sailancai, doñ Pe-
dn-o Moinedo, don .Joaqníin Pala-
eos, don Teáftlo J in iénez , d-on Sa-
'tuirnjm) Doni íngnez , don Anuaincia 
RíUiiz, don FirancLsco Martín, , á$a. 
B o n j a m í n S. Linos, don Anton io T. 
lavqiue. don Vicente Aparic io , don 
(io: nmcOo GoiiiiZáMoz, úoiii Diego Ga-
Bajfcdo y don Tconál' Samitos. 
» * » 
Pói xi 1:'ii-lo Cfúiuvieron en eO cam-
po de tjno, donidiG so esitá celelM'aiii-
do el CDiiicrniso . m c i o ^ i i l , los infan- ' 
itqs don Gonzalo y don juain, con 
Bus profciarmes. 
Reciioi-uv,!! a Sus A',itozn,3 el aé&ét 
G u m k i y caipútán EL;>tévoz, de l a 
Jur ' .a diimccti'vtn. 
C A S T I L L O . — P U L S E R A S P E D I D A 
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Lqs iiiifiantes hicieron veinte dis-
paires oan oainalhina, a cincuenta ane-
tros, y a pesair del viento conisdgniie-
mon ihaoer buiona® puintuaiclones. 
Luego, a incli'caeión de los infan-
tes, hizo u n ejercicio con l a misma 
afiirahina, el comandiante don Luis 
Calve t. 
¿Riña? ¿Ant.iguos resentimi 
A las siete y inedia de la, 
de ayer ingresó en la CasaT 
C O I T O el individuo Gabriel (V6 
nos Sánchez , de t re in ta y Se¡ss 
do odad, oaisado, botero, natu ' 
Máhí'ga y con domicil io .on j 1 
de la Concordia, 11, cuarto. 
Presenta.ba una herida pu 
en el hombro izquierdo y 111a ? 
que acababa de inferírsela . 
rstablnt imientck de Ruamenór 
miel Toca, conocido por e l ' 
nombre de «El Chispero» . 
Se cae de una bicicleta. 
En la Albericia se cayó de m 
oicleta J o s é G a r c í a Regue¿i 
t re inta y dos a ñ o s de edad J 
se produjo una contusión en ¿i 
do izqu ié rdd y d is tens ión de |J 
ñeca derecha. 
Accidente del trabajo. 
Trabajando para 'don Enriq^j 
sencia se caiiso una quemadufj] 
sosa el obrero Gaspar Serrano-
de t re in ta y un años . 
Casa de Socorro. 
En este benéfico estableci 
fueron asistidos: 
Manuel R a m í r e z Pardo, (Je" 
ta y cinco años , de contusioné 
la región frontal , en la eaden 
quierda y en ambas manos. 
M a r í a de la Cruz Trueba. 
senta y ocho a ñ o s , de heridaJ 
•mordedura de perro en el vienh 
Femando Lozano Fernández i 
se i i a ñ o s , de herida contusa 
p á r p a d o superior del ojo izquij] 
A N T O N I O A L B E l 
t DÜTERM!A.-MGIA SESESSl 
Eapccia/isía en partos, enferm&k 
de la mujer y vias urínariaj, | 
Consulta de /o a í y de 3 a 
Amós de Escalante, w.-Teléfonol 
de enfermedades de la P I E L , V E N E ' 
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
en M é n d e z N ú ñ e z . 7 , s e g u n d a 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
A P A R A T O D I G E S T I V O . - R A Y O S X 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 6 0 3 
Consulta de g a 1 y de 4 a 6. 
C A L L E D E L P E S O . 9 
B z n r o d e A h o r r o ! 
C o n s i r u c c i ó n . 
Hace pocas fechas que los 
dicos de Toledo publicaron, la 
cia—irepd-oducida por casi tod 
i'.t'\i<-\ espaaola—'de que esíal 
portante Cooperativa h a b í a 
do en la imperia l ciudad unos! 
millnnes de pies cuadrados de 
no para la conf i rucc ión de uml 
rr iada de 500 casas económicas.! 
deadais de jardines y con toda 
(•(iiimdidades y adelantos que: 
seja la nueva ciencia de la CODSJ 
ción. Las obras han empezado) 
y pronto se v e r á surgir jrniíor 
ciudad aroaiea, gloriosa y artái 
una ciudad nueva toda aire, solj 
g r í a e higiene. 
El pasado d í a 5 el BANCOl 
A H O R R O Y CONSTRUCCION 
comprado a los señores &i 
470.000 pies cuadrados de ten 
sitos en 'los altos del Hipódrnratj 
esta Corte, por u n importe de 
tas 700.000, h a b i é n d o s e otorgadi 
escritura ante el notario de Mil 
don Antonio T u r ó n . Sobre esel 
rreno va a edificar una barriad»! 
c o n s t a r á de unas 300 casa?, es 
veaificándose y a el replanteo 
f ir.i-ezar inmediatamente las 
Es verdaderamente admirab 
i 1 : 'minuto prodigioso de esa 
d.ad, no igualado por ninguna' 
de E s p a ñ a , y que camina m 
miente hacia el primer puestíi| 
sys similares extrainjera.s a impi 
de su idea.rio, eom el que se 
la el ejercicio del ahorro, iaflii| 
do eficazmente en los rroblema 
la t i e r r a y de la vivienda. A los| 
a ñ o s y niiedio de vida, el núroew 
sus socios se eleva hoy á 33.198,1 
un ca.pital suscripto de 43.61̂  
pesetas. Tiene entregadas y en 
t ruoción para otros tantos 
dos' cerca de cien casas y vaxias| 
cas rús t i ca s . EJ valor de los 
nos que posee se eleva a ra 
cinico millones de pesetas. 
Pronto se a l z a r á n k 'S báni^ 
de Toledo y Madr id , como en 
en otras capitales, testimoni^ 
lo imiuchq que interesa al pai| 
existencia de una entidad de. 
pq r t . ánda del R A N C O DE AHOl 
Y C O N S T R U C C I O N , que 
unía misión social tan sensible 
beneficiosa. 
• J . 
PARTOS Y GINECOTORI}! 
R A Y O S X . - DIATESMUI 
CJonsTiltR de 11 a 1 y de < 
San Francisco, 23.—Teléfono 5'$ 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 10-31. 
M E D I C O ; 
Especialista en enfermedades da la pial 
f secretas.- Radium y Rayos X parí 
radioterapia profunda. 
Mueíle, mim. 2 0 . - 7 e l é f o n o núm. g-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
F e r n a n d o E s t r a ñ i | 
S íSTÍ-MA N E R V I O S O 
E L E C TR ODIA GNÓS TICO 
E L E C T R O T E l 
Castelar, núm. 1.-Teléfono 34*1 
te U m 
V I E R N E S , 1 3 D E A G O S T O 
A las seis de la tarde. 
THE BAILE-ORQUESTA MARCHí 
V A B I E T E S . - J D e b u í de C A R $ 
M O N T A N O (bailarina) y & * 
Q U T A C A R D O N (cancionis 
A las diez y tres cuartos: L a c0 
dia en tres actos. 
a 1 v a 1 ^ c 
13 Efé ACOSTO R E 1028 
leci 
¿o p o l i ñ c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
u t o s 
XffO XIII.-PAGINA TRKi 
•UÉñnmmHMMÑiÍBñMHwm 
El m a r q u é s de Magaz. 
M A D R I D , 12.—•Nuestro embaja-
dor en ©1 Vaticano, m a r q u é s de Ma-
o-az tiene el p ropós i to de pasar to-
l o 'el mes de septiembre en P a r í s , 
antes de reintegrarse a su puesto 
¿o i loina. 
A^al6 U D A L L A :-; COrtAC 
COÑAÜ COMENDADOR 
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Ant.es del Consejo. 
A la« siete de la tarde qupdó re-
xuiido el Consejo do_ ministros, no 
asistiendo ol de Justicia por hallar-
se ausente en L a Granja, n i el dé 
Estado, el cual anunc ió que acudi-
r ía a la ú l t i m a parto del Consejo, 
porque se h a b í a quedado en el m i -
nisterio redactando varios telegra-
ma'H sobre asuntes internadonales. 
En el Consejo se t r a t a r á exclusi-
vamente de cue&tiones adininis t rat i -
yaa y prinicipalmente del proyecto 
¿ c oixleñacióri de los saltos del Due-
ro, de algunos asuntos do Instruc-
ción públ ica y si queda t i empo-^e 
Come-nzará el examen del proyecto 
de reforma de las clases pasivas. 
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AMÍS U D A L L A : : «OÑAC 
CCRAC COMENDADOR 
Mombramier'to aceptado. 
El Supremo de Guerra y M a r i ni , 
ha acetptado el nombramiento del 
letrado don Antonio Dubois para 
defensor del procesado por el aten-
tado de Garraf, apellidado G a r r i g i , 
dejando sin efecto el r eca ído a fa-
vor de un mil i ta r , hecho de oficio 
por el c ap i t án sreneraJ de C a t a l u ñ a . 
A ja salida del Consejo, 
El Con&Djo de ministros t e r m i n ó a 
las diez menos cuarto de la noche. 
' \ la salida, el general Pr imo de 
Rivera di io a los periodistas: 
—Ha sido un C o n f i o nnramontc 
admin is t rp l i . c e s t u d i á n d o s e diver-
sos PA-peidientes. N o se ha tratado 
cfa Africa ni de cuestiones interna-
cionales. Se han resuelto comr,eten-
cias enojosas entre varios ministe-
rios. A cont inuac ión pe au to r i zó 'a 
rvecnciÓTi de nb^as en las salinas do 
Torre vicia. M a ñ a n a r-o hnbr í i Con-
p"io, pasado sí y éste se rá el m á s 
iminortante. porque habremos estu-
diado ya los d e m á s expediente? y 
entrado en el estudio de los proyec-
tes anunciados. 
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COÑAC U D A L L A A N I S 
COÑAC OOMCMDADOR 
La referencia oficiosa. 
Eü ministro del Trabajo fac ib tó a 
lr> Pi-onsa la siguiente referencia 
oficiosa: 
«De l a Presidencia.—Pesolviend •> 
dos cn-mpetencr.. s entabladas entre 
los ministerios de .T'isticia e Instruc-
<-ión- públ ica y otra entre los de 
Gobcrnac ió^ , y Guerra. 
De Mar ina se a p r o b ó un expedien-
te relativo a la cons t rucc ión de un 
depós i to regulador para el abasteci-
miento de la Base Naval de Carta-
gena. 
De Fomento.—Se au to r i zó l a su-
basta de obras del ferrótearril de A I -
eoy a Alicante y se a p r o b ó un Real 
decreto autorizando la subasta de 
ohvas commlemcmtarias del ferroca-
r r i l de Huelva a Ayamonte ; un Beal 
decreto dando normas para que las 
Cajas ferroviarias puedan inver t i r 
parte de sus fondos en el caso do 
que ]as C o m p a ñ í a s hayan do reali-
zar o.dains'c-ionps dp. mater ia l . 
Peal decrét .o4ey ds o rdenac ión de 
1os saltos del Duero : expediente so-
hfé la nro longac ión de las obras dol 
diqiie de Levante y muelles del puer-
to de Al icante ; expediente de su-
basta de ribras para los muelles del 
puerto de M a l a c a ; expediente do 
érfeación de la Tunta de Obras del 
puerto de San Esteban de Pravia. 
De Hacienda.—Se aprobaron algu-
nos expedientes de t r á m i l e . 
De Petado.—So a p r o b ó l a ra t i f i -
cación del Convenio relativo a circu-
lación de au tomóvi les y tráfico i n -
ternacional de carreteras. 
So a p r o b ó un orovecto de refor-
nia V amrvlhi.'-ión do la Academia de 
BeMn* Atrtes en P o m a . » 
Mariíffistanionés de un minis t ro . 
A l salir del Consejo él ministro 
de Pomonto se detui'o br.-«vep. - w o -
rroT-i.^j; f.nn nf-iodistf-- . dicién-
dolrs q^ie nn la reforina del proyp"-
+r> de ordenac ión de los saltos del 
pú'éro; Pórtniwal h a b í a anunciado F U 
r-ooi>eración en esta obra r i r q re 
rov ahora se aproveche de sus b m " -
ficies, hc-hn diírno dn hacer?e notar 
norqne h a b í a n te-nido npce-icad le 
eontar desdes el pr ime" momento con 
dyhn nación, toda vez rme allí ra-
dic« lá cabrza de los saltos. 
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CCÑA© U D A L L A :-: A N I S 
GORAG COMENOAOOR 
Visitas y entrevistas. 
E-l ministro de Tn-strucción ]niblica 
í-onferenció hoy con el ministro del 
.Trabajo. 
n 
Aparato digestivo y enfermedades de 
la Nutrición. 
C O N S U L T A D E n A i Y D E 4 A 5 
General Espartero, 13. 
T a m b i é n conferenció el s eño r Ca-
llejo con los directores generales de 
Eüiseñaiiza Superior y Timbre. 
E l minis t ro de Estado rec ib ió la 
vis i ta del general Hermosa, l a del 
oficial letrado del Consejo de Esta-
do y al. Padre Correa, nombrado pa-
ra formar parte de la J u n t í i de N i -
velación. 
E l minis t ro de Estado acud ió a 
med iod ía a la Presidencia para des-
pachar coa el general Pr imo de R i -
vera y d e s p u é s m a r c h ó a almor/. i r 
con el iioievó embajador de E s p a ñ a 
en Washington, s e ñ o r Padilla. 
. E l ministro de Marina recibió al 
Lnliernador mi l i t a r de Barcelona. 
El minis t ro de Fomento fué" visi-
tado por el f íobernador c ivi l de Ba-
dajoz ; por el secretario de! fkxnsejo 
do Obras púb l i cas y por el presi-
dente de la D i p u t a c i ó n de Huelva. 
El señor Callejo, a d e m á s de las 
visitas ar í te r io i 'mente anotadas, reci-
bió al rector de- la Univers idad Cen-
t r a l , a quien a c e m p a ñ a b a n el de la 
de Salamanca y el gobernador c ivi l 
do dicHa c iudad; al jefe de la 
se.cii'm do A m é r i c a del ministerio 
de Es tado; al ex presidente de la 
Fede rac ión de Estudiantes y al maes-
t ro compositor señor Benedito. 
E] ministro de la Gnerra fué v i -
sitado por el infante don Carlos, .'ro-
bc-'nadores civiles de Cas te l lón y Te-
ruel y generales Correa, Casadcmunt 
y Sánchez Pacheco. 
. D e s p u é s conferenció con el capi-
tí-n genera 1 in ter ino de la p r i m e a 
regi-'n y con el director de aeción 
so.^al y agraria. 
El riririfitrO de la Gobe rnac ión fué 
visitado por los nuevos gol>ernado-
res civiles de Oviedo, Cas te l lón , 
CMsnpe v "Málaga, y por el alcalde 
de Badalona. 
Denuncia de un Tratado. • 
En la Direcc ión General de Colo-
nias y Manuecos se ha dicho a los 
periodistas que el d í a 4 del actual 
ce firmo en Berna, por parte del Go-
bierno de Suiza, la renuncia del ré -
gimen de caputalaciones en la zona 
e s p a ñ o l a de Marruecos. 
Ampliación dsl Consej?. 
Uno de los principales pumos t ra-
tados en el Consejo se rcíiicre a l der 
créto del üiiui&trp d é Founento .sobre 
apioveoliaaiiieuto de los saltos del 
Duero. 
•Tres puntos principules ae han 
t ratado de ese proyecto: i v y m . . 
de los' riegos de Castilla, captaciou 
de la vega en que se desarrollan 
las aguas al saltar de muestra me-
seta a l mar y n a v e g a c i ó n hasta el 
mar, que por lo que con E s p a ñ a se 
relaciona s e r á hasta Zamora. 
Las obras p o d r á n adjudicarsie a 
l a Sociedaxi H i s p a n o p o r t u g u é s a de 
t r a c c i ó n e léc t r ica , dando a esa mis-
m a entidad e l aproveohamiento de 
la zona internacional . 
Se declara que podrán, , ser obje-
to de concurso los proyectos de los 
s e ñ o r e s Graset, Echevarr ieta y Z i -
tuandia . 
E n el caso de decidirse po r algu-
no de estos proyectos l a op in ión es 
favorable al del seño r Z i t u a n d í a . 
Se detallan en el proyecto algu-
nos detadles de obras.-
Se desestima a varias Sociedades, 
•entre ellas a la Constructora Nava l 
y a l a que preside el m a r q u é s de 
Iba r ra , que han presentado proyec-
tos. 
Se da u n plazo de dos meses pa-
r a reanudar las negociacion'es con 
Portugal y de m i a ñ o para l a ter-
m i n a c i ó n de las obras. 
E l plazo para l a presemtac ión de 
los proyectos definitivos s e r á de u n 
a ñ o y de seis meses para comenzar 
las obras da^pués de l a a p r o b a c i ó n 
del proyecto definitivo. 
Pa ra las obras en E s p a ñ a se con-
cede un plazo de seis a ñ o s , comen-
zando los conlcesioflarios por el or-
den que los convenga. 
Se d a r á a las obras el c a r á c t e r do 
u t i l i d a d p ú b l i c a para los efectos fíe 
servidumbre de paso y de exjprapia-
ción de terrenos. 
Se concede pa ra l a r ea l i zac ión 
do las obras el aprovechamiento de 
las aguas de los r íos en los puntos 
de toma. 
Para la e x p o r t a c i ó n de e n e r g í a 
a l extranjero d e b e r á pediinse per-
miso al minis te r io de Estado. 
L a condeisión pnra l a explotalción 
s e r á por 75 a ñ o s , prorrogables has-, 
ta 09. 
Las tar i fas de pago s e r á n en m i 
20 por 100 superiores a las que se 
iminongan en E s p a ñ a . 
Nunca excederá l a e n e r g í a oue se 
rone-ilo al extranjero de un 00 por 
100 de la to ta lk lnd . 
Las tarifas que se e s t a b l e c e r á n 
en E s p a ñ a s e r á n las siguientes: • 
Catorce cén l i rnos para, los servi-
cios púb l i cos , diez paro los servi-
cios de tralcción ferroviar ia , sesen-
tn pnra los de alumbrados f 25 pa-
ra los de fuerza motr iz . 
El personal que realice los obras 
sertá empañó! por lo menos en una 
propo rc ión de 80 por 100. 
E L PÜF.BLO C A N T A B R O . Su 
nran circulación en Santander v 
la provincia, ' l e garantiza a us-
ted el éx i to de si¿s reclamos- a 
L a s o l i d a r i d a d d e I Ü S d i v i s a s l a t i n a s . 
Con este t í tu lo publica un nota-
ble art i«uli 's ta suizo un trabajo so-
bre, la crisis monetaria que sufren, 
ca.si por igual , todos los pa í sea lar 
tinos que tomaron parte en la gue-
rra. Es, por decirlo así, otro aspec-
to de la cues t ión , el visto por nues-
tro art iculista. 
8d para muchos la incapacidad de 
los Parlamemtos es causa del dei-as-
tro financieiro de pa í ses como Fran-
cia, pa^ra el art iculista no es del to-
do ajustada a la verdad dicha creen-
cia. E l desastre financiero presenta 
ciertos aspeetcs do solidaridad i n -
irrn.acional en los que influye muy 
poco la pol í t ica inteaior de loa pa í -
ses. V e á m o s J o : 
U n vistazo echado sobre los cam-
bios revela la soilixlaridad que, en 
ia crisis actual, une a las divisas 
latinas. 1 • 
Tomemos, como ejemplo, una i c 
las í d t imas quincenas. E l 14 de j u -
l io , dijeron movimiento de alza del 
cambio f rancés . E l 15 y eil 16 movi-
miento do descenso ; el 17 reposi-
ción.; el 19, la ca ída del Gabinete 
B ni and provoca una fuerte b a h , 
que la consti tuciyn del Gabinete 11 e-
n i o t a c e n t ú a el 20. E l 29. la ca ída 
i de Her r io t se señala por un alza que 
se a c e n t ú a el 24, al constituirse el 
Gabinete nacional, para ser seguida, 
ail conneerise los proyectos de Poin-
ca ré , de un ligero retroceso. 
| Q u é ' l e s pasa., durante este t iem-
po, a las otras divisas latinas que 
no d e b e r í a n ser influidas, en apa-
riencia, por los incidentes de la po-
lít ica francesa? L a l i ra sube el 14, 
vuelve a baiar el 15 y el 16, sube 
o t r a vez el 17, i^troicede el 19, el ¿•O 
y el 21, para reponerse ligeramente 
el 22, el 21 y el 26 y volver a bajar 
el 27. Los movimientos del franco 
belga son idént icos en todos sus pun-
tos. No existe divisa lat ina, incluso 
hasta l a peseta e spaño l a , que no si-
ga, aunque crxn poco menos regula-
vidad. la misma curva. 
E^tas cifras prueban dos cosas. íá 
solidaridad de las divisas latinas y 
eil predominio del franco f rancés , 
que aiTastra regularmente en B U S 
movimientos a la , l i r a y al frai co 
bolga. \ 
He aJjí un fenómeno que pareiee-
t¡i i tn iv t-;.\ 1 r a r i " ' ô ,- i - ; ^ . ^ — . — 
s i tuac ión económica y financiera de 
los pa í s e s citados r,o se parece en 
mola absolutamente. • . 
I t a l i a y Bélg ica , por eiemplo, t ie-
de.Ti una balanza comercial muv en 
áé a c i t ; Francia tiene un. excedente 
de exportaciones. F.raincia iione una 
ci rcu lac ión de 1.400 francos por ha-
bi tante y esta circulación e s t á cu-
bier ta por un encaje me tá l i co de rm 
11 por 100 del valor nominal . B('¡ni-
ca tiene 1.100 francos de c i rculac ión 
por habitante y una g a r a n t í a m e t á -
lica de un 3 y medio por 100 sola^ 
mente. L a circulación de I t a l i a no 
llega m á s que a 300 liras* por bal i i -
tante, con una. g a r a n t í a me tá l i ca do 
un 9 por 100 de su vador nominal . 
Francia tiene en deuda in te r io r de 
7.000 francos por hab i tan te ; Bélgi-
ca de 5.000; I t a l i a solo de 2.500. En 
fin. si el presunuesto de Bé lg ica es-
tá en déficit, el de Francia y ol de 
I t a l i a están equilibrados, por lo 
menos en aparienioia. 
L a pol í t ica de los tres Estados no 
es menos diferente. Desde su subi-
da al poder, Mussolini , a quien no 
embarazaba n i n g ú n obs t ácu lo pari.--.-
mentario o democrá t i co , ha venido 
haciendo grandes rsfuerzos para es-
tabi l izar el curso de la l i ra . 
A pa r t i r de 1925, ha logrado equi-
i i b r á r el presupuesto, mediante res-
tricciones en los gastos. A l mismo 
tiempo ha sostenido eil curso de la 
l i r a a fuerza de emplear para ello 
sumas considerables. A pesar de esos 
esfuerzos, l i r a de scend ió . V a l í a a 
.pnní . ip ios del año ú l t imo , 21 fr. 10 
(francos suizos). Vale hoy 16,33. 
Recienteanente, e l Gobierno i ta l ia -
no se ha decidido a poner on v i ra r 
grandes remedios. Ha tomado Sis-
posiciones proteccionistas. He. pro-
(ilamadp quo era preciso aumentar 
la p roducc ión y disminuir el consu-
mo... 
E l m é t o d o de Bélgica , ha sido di-
ferente. E l señor Jausen coqieibió 
un plan de reformas basado en la 
obvención de c réd i to s exteriores y 
en el rostablocimiento de la epn-
v r r t i b i l i d a d de los billetes. (Su idea 
esencial era l a de desoliradizar el 
franco belga del franco f rancés y 
r:••.(,diilizailo independientemente de 
la divisa hermana. 
• El^ plan estaba muy bien pensado, 
t e ó r i c a m e n t e . Pero no contaba con 
el hecho de que Béjlgica e s t á muy 
ligada a Francia tanto moral como 
e c o n ó m i c a m e n t e y con que un, es-
fuerzo de es tab i l izac ión realizado 
en tales condiciones h a b í a de chocar 
en Bélg ica y en Francia con resás-
tencias invencibles. 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VIAS URINARIAS. S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Modsrno tratamiento de la bleoorraiili 
y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 u de 3 a 4 n2 
S A N JOSÉ, if, H O T E L 
l Eso es lo que ha sucedido. A d e m á s , 
' e l p lan de Jaxisen ha sido mal eje-
cutado. E l Gobierno belga se m e t i ó 
. en la einju-esa sin haber antes lo-
grado los c réd i tos exteriores, base 
de todo el sistema. Pero los créd i -
tos no se consiguieron. A d e m á s , se 
cometieron errores técnicos y muy 
graves, desde el punto do, vista de 
los cambios. 
L a tenta t iva de Jausen hubo de 
parar en una ca tá s t ro fe . C a t á s t r o f e 
recibida con respiro de alivio en 
Francia, y en Bélgica , por todos 'os 
adversarios, de c r é d i t o s exteriores. 
Después del fracaso se ha vuei 'o 
a -un tratamiento puramente inter-
n o : cons t i t u r ión de un gran Minis-
terio nacional, a t r i b u c i ó n de pode-
res excepcionales al Bey, res t r i cc ión 
de consmno, etc. ^ 
Debe decirse que esas medidas no 
parece que hayan tenido en Bélg ica 
co-mo no las tuvieron en I t a l i a , un 
erecto ináirico. Las gentes no han 
recobrado la confianza- en el futuro 
del franco. Por sor Bé lg ica un pa í s 
de gran e x p o i á r c i ó n . |a evas ión de 
los capitales es allí í ec i l í s ima , y se 
practica en gran escala. En fin,,co-
mienzrn allí fas gentes, con la au-
• n rizar i on del Eiria do, a cont ar en 
fi inccs oro. Mal s í n t o m a para la 
jno.ncd.a n-acio.pial, cuya fuerza, en 
gran parte, descansa en su presti-
gio. 
Consideramos deplorable para to-
do r ' mundo y en narticular; para 
Francia, a causa dQ.l contagio del 
desaliento, que la experiencia de 
Ja.uisen no h-p.va re ^idtado. No cree-
mos que dicha experiencia haya si-
do hecha en buenas condiciones y 
que % leofión sea decisiva. Pero 
la-: rondi '^ion^s nif» de alia se han 
sacado en Francia contribuyen a 
bfleer psi; 'dógir-amente m á s difí d 
el esifu^vm ""fpvano para el sanea-
rnífnto financiero. 
Hasta aqu í el i-iroce di miento de 
Fvancia ha sido difonente. O mejor 
dicho, los profedM-nientos, j j w o sé 
ensayaron todos. Re t r a t ó de so-te-
•p-«>r los cursos del ea.mbio por me-
dio de los fondos l í o r i a n : se quiso 
' if -in:ibrav él prrsnpuosto, restr in-
g i r Ú consumo. Pero ninguno de 
e s t ^ ^ m é j ^ ^ s f n é _ j ^ tíaiiilos en el fondo v on la forjúa. 
TOT . c í í f c rd ; - y a^eabo n o ^ T n z o na- " i ^ l f e g ^ f l e ^ c í r t c o c a d á v e r e é . 
da en absotluto. Excepto billetes. 
E l fi-'ac^aso de Cail laux ha puesto 
fin a la t r rna t iv r . m á s seria intenta-
da hasta ahora para*salvar el franco. 
H o y pa-eee que se ha vuelto al mé-
todo de! menor esfuerzo. ) Pues q u é 
o t ra cosa es el aumento de los im-
puestos? • 
Los impuesVcM indirectos al i n -
comorarse a los precios, ofrecen el 
peligro de exigir nuevos medios de 
rircul'acnÓT». L j s impiiiestos direc-
tos, ail exifidr. de los contribuyentes 
disponibilidades, les o b l i g a r á a pe-
d i r al Tesoro el reembolso de sus 
bonos. Este neoes i t a r á , por lo tanto, 
nuevos medios de pago. ¿Y de dón-
de p o d r á sacariois ? 
¿Q,ué conclusiones se desprenden 
de todos estos hechos ? L a pr imera 
es (pie no se debe exagerar el papel 
de l a po l í t i ca en las cuestiones de 
'.•.'.mhio. E l resul t í ido de I t a l i a , que 
es d ic ta tor ia l , es sensiblemente 
igua l al de Bélg ica , que es m o n á r -
quica, y al de Francia, que es par-
lamentario. L a segunda es que la 
solidaridad t écn ica de las divisas es 
m á s fuerte que las diversidades na-
cionales. Y la tercera, qne se des-
prende de la segunda, es que no se 
s a l v a r á el franco lat ino m á s que por 
un esfuerzo concorde de los tres pa í -
ses. Se t r a t a de una gran lección de 
si i l idaridad internacional . 
H I S P A N U S 
M a d r i d , agosto 1926. 
¿Error de Francia? 
LONDRES.—El «Dairly Glmmicle), 
dice que iKnanicia h a saifri l o una 
ocpiilvcoáicitón aiptoaaiiiKlo para el mes 
de ¡octiihte el presentair a las Cá-
ii-j-ura^ los proyedtos de rartificación 
cíe los acuerdos de Loimlres y P a r í s . 
Afeado quo la. medblia fué tomada 
dctJpuéis do l a cantía de Cloanemceau, 
cpi.e le há^jo orecir ail Goibierno que 
r£g ora iiicunicanto piroptcao. 
Suerte tíe los americanos. 
N U K V A YÜRK.^ES/ prclsiideiite 
Coo'lw¡,ge ha m'aiiiiL'featiado que tiene 
el p r a p ó a l t o de rediucár on v e i n t i d ó s 
miiülotmcs de KJ-ÓÍIiaifiés ol presupuesto 
de itn•giI1escls, pama el a ñ o 1928, supri-
nuilendo divetrsos t r ibutos. 
Consejo de ministros. 
1JERL1N.—E] Gobiermo ha celebra-
do nnia i'eiwnió'n. 
•Fs Ka prámieffia de spués de lais va-
eíaGaobíes «leí veraaio. 
Lag deudas interaliadas. 
P A R I S . — E l presíiJdento d̂ e l a sub-
Comis tón de HacáeT-da de l a Gii.ma-
i i a , rni.cangaidia del e.-tudio de la 
cuestiión die las deud as iaiteraüiiic las, 
ha maiiLfestaidO' qne el apunto se es 
t u d i a r á con todo detoniinnionto e i m 
parci1allii'diai{.l. 
A 0 ad ió qne los acmordos de con-
corrtiair en l a fcxnnia aotaial no son 
ntütiiiflcaiblios, pues hay que inodifi-
DEVENPOHT.—Deisipiués de peno-
eqs Imafljajoisi lnaai, siiido h/alliadois los 
c a d á v e r e s de oimeo triipuiliaiites del 
l^ul;:ma;niino bundido. 
.Dmuatilte, l a extaiaccióai pe rec ió u n 
cíbroro asfixiado. 
Las negociaciones con ios mineros. 
LONDREIS.—Ba llegado Baldvvim, 
qno va a celebirair una, conucrencia 
con los niinoros. 
Se' anee que en breve se reattiuda-
r á n late negociaciones entre el Go-
Monno y los mineros. 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
H a y q u e p r e s e n t a r ¡ a a f i c i ó n 
a l o s d e p o r t e s n á u t i c o s . 
Para e! Club de Regatas y pa-
ra el Club Máutico Monta-
ñés . 
H a y que foiiienfar los espec t ácu -
los que con el mar se relacionan. 
Pero e n t i é n d a s e bien: los espec tácu-
los populares, aquellos pa ra cuya 
inmediata comprens ión no so pre-
cisan estudias de n á u l i e a . sino que 
bastan y sobran unos simples co-
nocimientos de m á r i n e r í a , a s í sean 
ellos de lo m á s rudimentar io, para 
darse exacta o nl^roximada cuenta 
do lo que l a vista percibe desde los 
Y no eran, .sólo forasteras las 
gentes que U I K > y otro d í a se a p i ñ a -
ron a lo largo de los muelles o si-
guieron desde el m a r las inciden-
cias de osa brava y noble lucba, no. 
H a b í a t a m b i é n mil lares do conveci-
nos nuestros, que con sus voces an i -
maban a los j é v e n e s y á g i l e s reme-
ros que t r ipu laban las dos embar-
ícaciones que aicudiemn a l a l iza, 
y cientos de chiquillos,—¡quién sabe 
si futuros y expertos mar inos mer-
cantes!—, que aiplaudieron a rab ia r 
a l equipo vencedor, compuesto, co-
( TT'O r^ ]ROI_ .AVEJOA) 
G-randes partidos de fútbol para los próximos días 15 y 17 
del actual, entre los potentes equipos 
A las C I N C O Y MtDIA. de la tardé. 
a.-.rrv.-ac.i 
muelles o desde las iembarcalciones 
que surcan l a b a h í a . 
E n las dos pruebas de regalas a 
remo pa ra aficionados, verificadas 
el martes y ayer, se ha podido 
apreciar bien claramente c u á n t o , le 
interesa al púb l ico ests dc|norto, sin 
duda alguna, uno de fes de su ma-
y o r p red i l ecc ión . 
APAEATO DIGESTIVO 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, l,SE^IfNDO 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
mo el de suis contrarios, por dies-
tras y entusiastas joven/citos. 
Que exisite una afición enorme a; 
las cosas del mar, es algo que nadie 
puede poner en duda y que no ha-
b r á pa&ado inadver t ido para los 
dignos seño re s que tuvieron el aeier-
to de organizar esas regatas de 
tra ineras a remo, que este a ñ o co-
mienzan con las dispuestas pa ra 
los no p r o í e s i o n a l e s y que cnlmina-
a 
Consu/fa de 11 a 12 (So^atorio del 
Doctor Madraza); de 12 a i y de 4 a 5, 
Wad-Rás, s.-Teléfono j-75. 
Algodones, gasas, vendas y toda 
dase de mater ia l esterelizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en a r t í c u l o s de goma 
para uso hig ién ico modicinal . 
Bragueros, Fajas, Medias; C i r u g í a 
y mobi l ia r io cl ínico. 
E . P E R E Z D E L M O L I N O S. A. 
Calle Compañía, 3 y 5 
r á n con las que h a n d.e celebrarsd 
los d í a s 26 y 29 del corrieVite. L d 
q ü e hace fal ta es que esa afición se» 
fomente y que t a l n ú m e r o , a l i g u a l 
que los concursos de n a t a c i ó n y dé1 
water-polo, no vuelva a desapare-
ce-.- de nuestro p rograma de feste-
jos veraniegos. 
Pa ra ello b a s t a r á con que el Real1 
Club de Regatas y su incansabdei 
colaborador el Club N á u t i c o Monta-
ñés pongan en el e m p e ñ o todos lo® 
entusiasmos de que tantas pruebas 
n ó s dan y que las Coiiporaciones 
oficiales y las entidades de la po-
b l a c i ó n contr ibuyan pecuniar iamen-
te a l mantenimiento y a l auge do 
esos deportes, que con tanto agra-
do se preseneian siempre. 
Triunfo del equipo verde. 
A pesar de lo poco que se han: 
anunciado estas pruebas, un e m r t o 
de hora antes de comienzar se ha-
llaban abarrotados de pxlblico loa 
muelles salientes y longi tudinnles , 
.U-sde i a caseta de Pasajeros hasta 
el muellle n ú m e r o 2, 
L a prueba r e su l t ó m á s difícil que' 
la del martes, por l a fuerte maro-
jada y por el a f á n . d e los boteros y 
de los patrones de embarcaciones 
dtí motor de situarse en sitios en 
que estorbaban las maniobras de, 
los contendiemtes o de marchar de-
lan te de las traineras que regatea-
ban, especialmente de l a blanca, ai 
l a que correapcxndió l a boya do 
t ie r ra . 
A pesar de lodos eso» o b s t á c u l o s 
e inconvenientes l a l u d i a r e su l t ó 
m á s luc ida que l a anterior , inver-
t i éndose menos tiempo en el reco-
r r ido . 
E l grupo del exploradores enfrói 
en l a l i za con u n a desventaja bas-
tante considerable: l a fa l ta de un' 
remero, que sin saberse, por q u é no 
rea l i zó acto de presencia. 
L a sal ida l a hicieron las dos em-
barcaciones a gran tren y e o M i l e i n -
do idén t i co sistema al del p r i m e r 
d ía , este es, palada corta y cons. .u i -
te, aunque l a de lo.s expiloradoreá 
fué siempre un poco m á s l a rga y 
m á s honda. 
L a llegada a M a l i a ñ o l a hic ieron 
las dos traineras casi emparejadas;' 
pero a l enfilar las balizas y efeic-
t u a r l a ciaboga, se doqidió l a se-
gunda prueba en favor del equiipo' 
verde, cuyo p a t r ó n , J o s é Mirape ix , 
volvió a demostrar su gran compe-
t enc i a ' en estos menesteres, toman-
do tan c e ñ i d a m e n t e l a boya quo 
l o g r ó adelantarse m á s de dos largos. 
L a vuelta se rea l i zó descansan-
do u n poco los verdes y apretando 
de duro los blancos, mandados por, 
José C a r p í a , que consiguieron dis-
m i n u i r l a ventaja que les llevaban' 
sus contrincantes. 
Estos dieron u n fuerte cm(pujóit 
cuando se á e e r c a b á n a la' meta d ¿ 
llegada, que traspusieron a los 11 
minutos y 20 segundos, mejorando 
en ocho segundos l a p u n t u a c i ó n 
anterior . 
Los blancos emplearon 11 m i n u -
tos y 47 segundos, diez menos qud 
el p r imer d í a . 
E l tiempo oficial invert ido en l aá 
do* pruebas os el siguiente: 
Equipo verde, 22 minutos y 48 
segundos. 
Equiipo blanco, 23 minutos y 44 
segundos. 
Suponemos que el Jurado h a 
incu r r ido en un error de 40 segun-
dos, s e g ú n las notas por nos-
otros tomadas, en el tiempo '" t o t a l 
inver t ido por los exploradores en 
los dos d í a s . 
En el pr imero tardaron 11 m i n u -
tos, 57 segundos, y ayer 11 m i n u -
tos y 47 segundos, que hacen u n 
to ta l de 23 minutos y 4 segundos. 
Paco MONTANER. 
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e n b u s c a d e t r a -
b o j o y r e s u l l a h e r í -
A p r i m e r a hora de l a ndcQio i n -
gresó en l a Casa de Socorro el obre-
ro Santiago Aivarez R o d r í g u e z , do 
t re in ta y seis a ñ o s , que reside en 
Nuieva M o n t a ñ a . 
Le fué apreciada l a l u x a c i ó n , corfl 
f rac tura y herida, en l a r e g i ó n ma^ 
leolar izquierda. 
S e g ú n pareoe, Santiago Aivarez, 
que hace a l g ú n t iempo se cncuioníral 
s in t rabajo, m a r c h ó ayer a Cabe-
zón de l a Sal en busca de coloca-
ción. 
E l viaje le hizo: en una «serret»! 
de su propiedad, «y a l regreso, ha-
cia las dos de l a tardo, se c ruzó en 
la carretera con u n carro de bue-
yes, y pa ra evitar u n cncuientro 
Santiago se a p e ó a fin de coger e l 
caballo de los ramal i l los ; pe rú tuvo 
l a ma la suerte de que el carro lo 
aitro|p el liara, p radulc iéndole l a i m -
portante lesión que sufría. 
DlEecfol di !• Gota dt teche. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de n a i ) . -Te lé fono 4-92 
C A R L O S R . C A B E L L O 
[Partos, enfermedades y cirugía do la mojar. 
( S Í N E C O L O G I A ) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De i s a 12, Sanatorio del Dr . Madrero. 
De 12 114 o 2, Cañadio, i , segundó. 
Excepto los días festivos. tí vos. 
- ' í - i i ; - • • • • • • • • • 
A m X I I I . — P A G I N A C U A T R O EL PUEBLO CANTABRO 13 D E AGOSTO DE 
H 
L a R. O. del 2 de marzo ú l t imo , 
ha fijado el d í a 15 del tercei- mes 
de cada trimestre, cerno t é r m i n o pa-
a'a que los coiUvihiiycntes puedan 
satisfacer sus reciKos sin ret;argo 
iailguno. 
Por lo que respofta al actual t r i -
mestre, ese plazo termina el d í a 15 
de septiemhre p r ó x i m o . Pasado ese 
d í a , se r e c a r g a r á n las cuotas no sa-
tisfechas con un 10 por 100, y si pa-
a-a el 30 de septiembre tampoco hu-
biesen sido abonadas, se e l eva rá eJ 
a-ecargo al 20 por 100, en ambos ca-
B O S sin previa notií ' icación n i reque-
trimiento alguno. 
citado en el pá r ra fo primero del con-
venio con los obiligacionistas, úJti-
marn ent e ap robado. 
L a subasta t e n d r á Ingar en las 
oiieinas de la C o m p a ñ í a , rea l izán-
dose con las formalidades legales y 
en presencia de los seño re s obliga-
cionistas que deseen asistir. 
Las (nndu'iones que reg i rán para 
dicha subasta s e r á n las siguientes: 
1.a Las ofertas se r ec ib i r án en las 
ofiicámas de ila C o m p a ñ í a hasta la 
hora misma designada ¡aara l a su-
basta en pliegos cerrados, 'que de-
b e r á n contener las proposiciones en 
la siguiente forma : 
E l que1 suscribe, ofrece a la Com-
p a ñ í a del Ferrocarr i l de Ast i l le ro a 
Ontaneda las obligaciones de p r i -
mera hipoteca n ú m e r o s , las 
Sección m a r í t i m a . 
L o s d e s t r u c t o r e s 
Santander 1.° de agosto de 1926.— cualas p o d r á n ser amortizadas por 
E l recaudador, Amadeo Rivas. 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
M A D R I D 
D í a 12;' 
In te r io r , serie F . 67.60; K. 67,65; 
t ) , 67,70: C y B, 68; A', 68,iü: G V H , 
a 60. 
F;;.; ;M :,r ((f(:airil*¿(¿);; ^,.;r.. 
lAmibTvt'ilabüa 19¿0, series C y A, 
93,75. 
Idean 1017, 03,25. 
SF-esoiriCQ C H Í I O , 102.10. 
Idean tdtayjrxy, 101,0r>. 
• Idemi 15 aibuií, 101,85. 
lú:*n juaiio- tMA&. 
Idé in noYi'cinubirc, 102,25. 
•Mean 8 abniill, 102,10. 
'Códn^'.s I J . Ü J C O Hipotecario 4 por 
lOO, 00,25. 
Éaétó 5 por 100, 90,70. 
Mon\ ([ por 100, 107,50. 
AGCiones: 
lia.iLCo d.o ^sipiafiiá, 6:'0. 
B á n c o d.úd Río de la P l a í a , 55. 
JViürtc, 455. 
Aliiiclaiirle, 12 i . 
Obligaciones: 
Ncirtes, pvjm&fy, 71,50. • 
Norte , 6 p á r 100, 1^,25. 
T á n ^ r a Fez. Íi6.25. 
Hidrce iéol i r ica Espiaiiofta, 6 por 
aoo, . 
Elianiccis . ( P a r í s ) , 18,20. 
t f l t im, 3 Í M . 
•Dü;a.i.cs, 6,50. 
l a C o m p a ñ í a aJ precio de pesetas... 
por títuilo. (F i rma del d u e ñ o de 
los t í t u lo s o persona debidamente 
autorizada). 
2. a No s e r á necesario a c o m p a ñ a r 
a las ainted'ichas cartas los títiulos 
ofrecidos n i sus resguardos repre-
sentativos. 
3. a L a C o m p a ñ í a se reserva el 
derecho de, acep tac ión de la» ofer-
tas, debiendo para l a amor t i zac ión 
de los t í tu los dar preferencia a los 
ofrecidos a precio m á s baip, proce-
diendo al sorteo de los ofrecidos a 
nrecio m á s alto que resulten igua-
lados, hasta ccanpdetar la cantidad 
to ta l de 17.700,00 pesetas que por 
acuerdo de la ú l t i m a Junta gene-
ra l , se destinan a este servicio. 
4. a L a C o m p a ñ í a a n u n c i a r á pú-
blicamente, en eJ plazo de cinco 
| d í a s , el resull ado de la suliasta, i n -
dicando los n ú m e r o s de los t í tu los 
que hayan resultado amortizados y 
ios t ipos respectivos de amortiza-
ción. 
Santander, 13 de agosto de 1926.— 
F l directov-ger^nte, M. de la Esca-
lera.—V.0 B . ° : el presidente del Con 
sejo, Isidoro del Campo. 
B I L B A O 
Acciones: 
BfMico de Bíübao, 1.600. 
¡Bíimico che V'izdaya, 1.040. 
Bamco BWjUáj'Q V;-:-ojig-ndo. ISO. 
Wefrirac-ampil de L a Rol)!a, 4ro, 
fiwteofetéclipfca K'iuitíiuFi, 101. 
- MwtiralrtrfiiiL-u. <¡ "I N'• .i V ' . M I . .V-M. 
Niayiena Sota y Azisair. 725. 
Pia.p"l.ií ;t i-" ;•.!("-(: 1 0 0 . 
U n i ó n R a s i n é r a l-lspañoLa, 102. 
Obligaciones: 
Feinmxiuiii'll d,-. S w t ó i d ó f . ^ a B i l -
bao, 5 Pid» b:'.i, .82,50, 
Hk!.!o:il.'.'.c(.i-;i;a lh¿ai¡ea, 6 per 100, 
1921; 90. 
.Aliius Tícniic-s 'M V i z c a v i , 6 poi' 
100, lÓSj 
'GGttuáhriuicícIna Naval , 5 y medio 
poir Í00, 93,25. 
S A N T A N D E R 
Tut.nrioir i par 100, a 68 por 100; 
pO-:-.'.;;í5 23:600. 
A ¡ Í H . I Í Í ; M Í ; Í . . I9r20, a 03,50 y 93,10 
par 100; p e k é ü s 10.500. 
JCáduíiais 5 poa 100, a 00,80 por 100; 
ye-sedids 25.006. 
Tesoro;- ncvioHibre, a 101,35 por 
300; .pesetas 20.(;i:o. 
S L M X I . 7 por 100, a 102,10 per 100; 
A f̂i- 8.0CO. -
A : ---o, 6 por lud. a !í2,25 por 1 0 0 ; 
péati&ak 6.500. 
^ V V ^ \ V V A \ 1 A vva^\\v \ \ .vvv \^vvwvv \vv\Aavw\/v\ ' 
í m p m del Fe fccarrll de 
is lü lero a 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Pieles blancas baratísimas, especia-
les para verano. 
ISABEL LA CATÓLICA, i 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a amerioana O M E G A , para 
la p roducc ión del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Plaito deil d í a : Osísto-bu-cco a ia 
Hoaiilamuesn. 
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T R I B U N A L E S 
A M O R T I Z A C i O N D E O B L I G A -
C I O N E S 
l ' s t a C o m p a ñ í a comunica a los 
¡señores obligacionistas que el d í a 
del corriente, a las: cuatro y me-
idúa de la tardo, «e p r o c e d e r á a efec-
(fcnar l a subasta de obligaciones de 
¡primera hipoteíca, con-,.ar)reglo a ¡o> 
P43ir no aApipi^eoer el procesado 
rfcifliüe! é é ^ U ñ m Pediro G u i t i á n , l ia 
•?.klo su.s.poJ-i'dC.clu l?i caiüriu que por 
Gd delito de hur to se le s igu ió en el 
Juzgado de Víiilkiicainrícdo. 
Sentencia. 
É'n ]& cáuiisa sagú i da por lesiones, 
oontila Conistiaintino Alleande y Alleu-
d?, .'lí ha dúcíiado sentcaicia conde-
i i á 0 k i í é a l a pona de cuiatno ine®e« 
y mi. d í a de ainrasito maiycir e iindera-
si ización de 200 peisetais a l a íesio-
nsada. 
H h o t e l m m m 
T e l é f o n o s IO.IOO y IO.IOI 
El raejor sítnado -:- Baños particulfires 
TeiéioDos isíerQfbaoos eo las babita-
ciooes. 
V á l v u l a T U N G S R A M 
M á x i m a amplif icación, t ipo M . K. 
11 pesetas:, 18,50- M . R. 2 y M . R. 
3 débi l consumo, pesetas 16. 
Montera. 1 0 , M A D R I D 
- - i i i :• i 
C o r r e o s - T e l é g r a f o s 
400 plazas.—Después, oposiciones au-
xi l iares ambos s e x o s . — P r e p a r a c i ó n 
A C A D E M I A J U A N E S : Ingresados 
241. Leed nombres en. nuestro Re-
glamento. 
Director , Jefe de Correos y profe-
sorado del Cuerpo.—Las clases para 
e s t á p r e p a r a c i ó n empiezan para l.J 
de agosto. M a t r í c u l a de 4 a 6. 
Gándara, 4, 1 . ° 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
maanetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
I i m a e l A r c e 
P Ü M O ü h n k i l (por W í é i i ) 
R A Q U E T A S E S P A Ñ O L A S Y E X -
T R A N J E R A S 
Pelotas de Tennis «Dunlop» 
- : - S e arreglan raqueras-:-
A R M E R Í A A L B E R D I . San Fran-
cisco, número 5. 
N e g o c i a c i ó n H a r i n e r a M o n t a ñ e s a • 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
Calis Micolás Salmerón - > .gasa 
Crónica. 
M u l t i t u d do veces hemos censurado, fundándonos en razonamien-
tos irrebatibles robustecidos per 1 esp í r i t u de las leyes de pesca, los 
procedimientos i l íci tos que se ponen en p rác t i ca en la costa c a n t á b r i -
ca por desaprensivos pescadores. 
Un d í a y otro, con una d e s v e r g ü e n z a diana de las más fuertes san-
cione?, se vienen cometiendo infracciones g r a v í s i m a s que dan ai traste 
con la riqueza pesquera de nuestro l i t o ra l . 
Ot -upándose de esta in teresant í s i rma cues t ión dice un per iódico de 
Galicia : 
«Ya ha vuelto a, escasear, cas a desaparecer la sardina en nues-
tras cos ías . Y esto es debido, s e g ú n se nos afirma, al empleo de me-
dios i l íci tos, y destructores en l a pesca. 
L a ú l t i m a a r r ibazón dé .sardimi. pudo haber sido una gran riqueza ' 
para las clases trabajadoras que de l a pesca viven. Pero -la persecu-
ción de que se ha hecho objeto a l sabroso pez, ha dado el mismo re-
sultado que tantas otras veces hemos lamentado. 
Nunca liemos visto que los labradores destruyesen sus campos, nue 
.tanto trabaju les cuesta cul t ivar y de los cuales sacan el sustento para 
epos y sus familias. Es m á s : pescadores hay que son t a m b i é n pequeños 
-agrícidtores . 
¿Y por q u é el mismo cuidado y el mismo car iño que ponen en- sus 
tierras, no lo han de poner t a m b i é n en el mar? 
L a tierra^ para que produzca, hay que trabajiairila y abonailV- K l 
mar no necesita nada de eso, Siembre da fruto, con una- generosidad 
sin l ími tes . 
Pero si se la ataca con elementos de de&trucicióri y muerte, ya no 
p o d r á dar fruto. Esto lo sabemos todos. Lo saben mejor que nosotros 
los mismos que de la mar viven. . ,. 
Y, sin embargo, persisten en m ceguera, que es miseria para el los; 
que és hambre para los suyos: qi.e es la m i n a de una i m p o r t a n t í s i m a 
industria, sostén de muchos millone de f a m i l i a r 
A ñ o s y a ñ o s se lleva clamando c-ontra esto, y nunca el mal veatí&fi 
desaparecer. 
Lina vez m á s hemos de pedir oue se persiga con el m á x i m o de ' i -
gor r,l cmrlc.o de los medios i l íc i tos , ele procedimientos d e s t r ú c t o r r s 
en el ejercicio de la pesca, si no s quiere que las escaseces do. ahora 
y de otras épocas so conviertan n una to ta l y perenne desapan i - ión 
El colega de Galicia pide la desapa r i c ión de los i l íc i tos p'-nced'.-
mientos y seguramente que s i tan plausible c a m p a ñ a es secundada 
pnr la Prensa costera, se consegu i rá ese nobi l í s imo deseo. 
¡Nosotros hemos pedido la des t rucc ión de tudas fas redes de a r n u -
t r e que. causan enormes d a ñ o s en nuestra b a h í a y casi nada .hemos 
conseguido. 
Lo mismo que en la costa en el puerto, algunos individuos se po-
nen las leyes por montera, quien sabe, si confiados en que el -castigo 
no l l egará . . . 
M E C H E L I N ** * 
to, con carga genera], e l . vap.ir 
«Cabo l a P l a t a » . 
L a pesca. « 
Ayer c o n t p i u ó en (raudo cu .San-
tander bastante bonito y s i r . l u i a , 
co t i zándose a'(precios r c g u l á i e?. 
Movimiento de buques. 
Entrados: ((Henri GeiTuig'ri . , de 
Ami.eres, con carga general. 
« J o a q u i n a » , de Gijón, con i d . 
« P r u d e n c i a ) . , de Bilbao, con id . 
«César» , de Gijón, con i d . 
« G h u m i c a » , de r. i lbao. con i d . . 
«Cabo Nao», de Bi lbao, con ó!. 
«Nueva F lo r del B a r q u e r o » , de Gi-
jón . con c a r b ó n . 
« N a v a r r a » , de Giiún 
cia esta a t e n c i ó n , prueba de amor 
verdad a l a colectividad, sin el cual 
j a m á s puede presentarse lozana y 
es t a m b i é n muestra de alto e sp í r i t u 
de c i u d a d a n í a , tan desarrollado en 
p a í s e s tan ricos y adelantadas comu 
lo son entre otros los Bsta'his Cui-
dos de Aimérica, donde no hay ofi-
c ina p ú b l i c a , n i escuela n i nniPeo 
donde no figurón donativos que fa-
vorecen- su dcsarmUu o sirven pa ra 
mejorar la e n s e ñ a n z a y la cul inra . 
. Se complace en hacerlo púb l i co , 
el ingeniero jefe- de: Minas : Carlos 
T. de Tolentino. 
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Me lo dice mi abuelita 
y mi novio me lo escribe: 
no dejes de usar, chiquita, 
Licor del Polo de Orive. 
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Música.—Frogirama de las obras 
que ejecuitaírá hoy, desda ias ocho y 
medüa, l a Banda mnntoipail, en el 
Paseo de Pereda: 
P R I M E R A PARTE 
«La. Rabiarciria», paso^detois; V.ivc?. 
tihgs Kom.aíii» a) , Valsboheme b ) , 
Leisi Roma'ni; Lacoane. 
«La odalif-ca», s-nfunia.; Argüel los . 
SEGUNDA PJ RTK 
«Lia bodia; de Lu i s Al.oaiso», prelu-
dio; J iménez . 
. «FlaíOitiaeía español.a»; B.r-c-tón. 
«Mi a ' m a » , g a r r o l í n ; Vélcz. 
y Caja de Ahorros de Santaim. 
En l a Sucursal ( H e r n á n Corü 
n ú m e r o 6), se hacen e x c l u S | 
men te . Prestamos hipotecario« I 
Cuentas de orédi to , con Rarán*/! 
de fincas; í dem de valores 
l imi tac ión de cantidad. Con o \ 
r a n t í a personal hasta dos Q I Í 
pesetas. ^ I 
En l a Centn-al (Tan t ín , número \\\ 
se hacen p r é s t a m o s do ropas ai ' 
hajas y las operaciones de! lte^ 
ro Obreio Obligatorio. 
E n l a Caja de Ahorros, instalad, 
en la Sucuirsal, se abona, ¿ a ^ ' 
m i l pesetas, mayor in t e ré s Q«J 
las d e m á s Cajas locales. 
Los intereses son abonados 8». 
mest-ralmeute: en ju l io y e 
enero. 
H O R A S DE O F I C I N A 
de nueve a una, y por la tarde 
de tres a cinco. 
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D e s p u é s de: recibir los Santos ¡•J 
cranu-ntos ha fallecido el prestios 
so sefíor don Pedro V i d a l López0 
E l difunto s e ñ o r gozaba de gra 
des amistades y s i m p a t í a s , adqui* 
d a con sus caballerosas cualidad^ 
y exquisito t ra to . 
Su í a l l ec imien io ha sido sent 
simo. 
Descanse en paz. 
A su desconisolada esposa doy 
Manuela- F e r n á n d e z ; hermanos 
líticoa y d e m á s familiadcs enviaim^ 
nuestro sincero p é s a m e . 
L a c u e s t i ó n re l ig iosa e n •Me/tcoj 
El «Diario Oficial del Minis 
terio de Marina». 
E l ((Diario Olicial del Minis te r io 
de M a r i n a » publ ica las disposicio-
nes publicadas durante el p r imer 
semestre del a ñ o actual . 
Disposición interesante. 
Se ha dispuesito que sea'autoriza-
do el min is t ro de M a r i n a .para ad-
q u i r i r por concurso de preposicio-
nes libres u n buque guardapescas 
que sustituya a l a lancha «Pe r l a» , 
como caso comprendido en el ar-
t ículo cuaric-nta y nueve y punto 
cuar to del cincuenta y dos de l a 
vigente ley de A d m i n i s t r a c i ó n y 
Contablidad. 
E l «Irene». 
T - _ ü —"•«•»•<•« oii- c ' u jM- . in i c r . 
con diversas m e r c a n c í a s , procedic-n-
t.a de V i g o el vaipor (drene». 
E5 «Cabo Cervera». 
Ha salido de M á l a g a para San-
tander, con" diversas mercanicíaTs, e l 
vapor «Cabo Cerve ra» . 
Él «Peñalba». 
En breve ea i t ra rá en Santander, 
con diversas m/ercancías , el vapor 
«Peña lba» . 
Procede de Huelva. 
E l «Santamaría». 
H a zarpada dferj Barcelona pa ra 
Santander, cón carga general, el 
vapor (oSantaGiaría». 
E l «Orcoma»., 
E l p r ó x i m o d í a 22 s a l d r á de m i es-
t ro puerto c o | gi'an cant idad de pa-
sajeros y carpa generail, el magn í f i -
co t r a s a t l á n t i c o «Orí 'oma»,- con rum-
bo a Cuba, siguiendo v ía Canal do 
P a n a m á . 
E n el puerto. 
A ú l t i m a bora de la tarde de ayer 
se encontraban en el puerto siete 
barcos merenntes, cargando y des-
cargando. 
E l «Margarita». 
E l velero j ícMargar i ta» es espera-
do en nneslro puerto, en lastro, 
procedente de Vi l l aga rc í a . 
E l «Tambre». 
Kn breve e n t r a r á , en Santander, 
con carga general, procedente de 
Barcelona, k-i vapor- «Tambre» . 
E l «Cabo la Plata». 
T a m b i é n r s esperado en este puer-
L a Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del A&iiLo en el d í a de ayer 
fué el siguieojte: 
Cnn-ikl.-.iis dV-".:;!'!buidas, 7G9. 
Eslían c í a s oauisaidias por t r a n s e ú n -
tes, 2S. 
K nejados cfm b MI ele por ferruca-
n: i:' u,. sus •ivspec-Uvos pxui.tos, 1. 
Asiladas existentes en el Estable-
cimiento, T62. ' . 
ASMATICOS, B R O N Q U I T I -
COS, E N F I S E M A T O S O S 
Cuaado os h a b é i s persuadido 
de qne no podé i s curar vues-
tro padecimiento con medi-
canientos, papeles, cigarril los 
y polvos a n t i a s m á t i c o s , aun-
que- ob tengá i s m o r a e n t á n e a -
ínentc un al ivio, pedid gra-
tuitamente los « D i c t á m e n e s 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes é x i t o s 
curativos de la M A S C A R I -
LLA A S P I R A N T E H I P E R E -
MICA del profesor doctor 
K U H N , de Ber l ín . 
V E R K O S , I N S T I T U T O B I O -
LOGICO I N T E R N A C I O N A L 
•>.in Z o.-.s'Ji?v Cícc-íón C l 
- ... i . . i i ; 
( 'Mar ía Mat i lde» , de Avilé- , 
c a r b ó n . 
«Cabo. Razo», de Gijón.,, coú car-
ga general. „ 
"(Joaquina», de Bilbno. con i d . 
De.spatchados: «Cabo Ruzo», para 
Bilbao, con corsa g m c r a l . 
«Cabo Tres Forcas»» , para Bar-
celona, con íd. 
« N a v a r r a » , para -Bilbao, con íd . 
« C h u r r u c a » , para Cioruña, con íd. 
«César», para Bilba'o, con íd. 
« P r u d e n c i a » , para Avilés, con íd . 
Observatorio Central. 
«Buen t iempo». 
L o a b l e e j e m p l o , 
Lp¿ ingenieros de Minas don, 
Francisco de Orueia y. don R a m ó n 
Ruiz de Arcante, que temporalmen-
te estuvieron afectos a este d i s t r i -
to, e l pr imero teniendo y a soliiei-
tada plaza de profesor de la Escuela 
de Ayudantes de Mieres, y el segun-
do el pase a suipernumerario gaira 
-ocupar l a d i n v e i ó n dé la Paipe|era 
«La- E s p e r a n z a » , de Tolcsa, han fie-
mi t ido coiino recuerdo de "sii úaso 
' po r l a Jefatura de Minas tle te 
provincia , diverso? aparato^ Se pve-
cis tón , de bastante valor y de gran 
u t i l idad pora el servicio. • 
Sobre todo bajo el punto Qe vis-
ta inora l , es de especial importan-
B a n c o 
F U N D A D O EN 1857 
y 
C a i a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
C a p i t a l : 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.050.000 pesetas 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Ast i l lero, Comi 
lias. Espinosa, de IOS; Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
S a n t o ñ a , San Vicente de la 
Barauera, Sa rón v Solares. 
F i l i a l : B A N C O D E T O R R E -
L A V E G A , Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
C A J A DE. A H O R R O S : Dis-* 
ponible a la vi.sía, 3 por 100 ' 
anual, sin l imi tación de c;-.n-
t idad , a c u m u l á n d o s e los inte-
reses semestralmente, en f in 
de junio y diciembre de ca-
da año , 
DEPOSITO DE V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
sujetos' a devolución sin pre-
vio aviso y a- c o m p r o b a c i ó n 
por los interesados durante 
las horas de Caja, mediante 
la p r e sen t ac ión de los res-
Presen t ac són .—Se ruc.gA a3 sol-
diado El/teoo Herróniz Mairl in, péirte-
hcclecii*..? ¡al Depós i to d-̂  G a l i l l o s 
i r , ; I M . I ' ^ I Í Í S - d e la segunda, zona Pe-, 
cuar ii. , se paie'caile en el Negociado 
de Rc-:anpi!i:-tzí's del I'.xcmo. Ayun tu -
n r ; ' lío ¡whiy. coñium:car ie un asun.io 
que le imií'jnes'a. 
•Si su Idji to es tá débi l , pal-iducho, 
G(m_¿Carga,.¡-'«•'.•t^, « n Manas- tic jugar, dele L A C -
TOi-MTÍXA, el tónico reconstitu-
yente in ínnt i l por excelencia. 
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u n a i g í e s m i 
d e V e r a c r u z . 
Confiscación de una iglesia. 
UBÍICQ, 1?.—E!- Gobierno ha puJ 
••::•<> twí deemeio icanifisciando k\ 
' '•'.:< de San A n d r é s , de VeraJ 
cruz. 
La i d - d a so iá entuegada al Sin-1 
d'Vnío éie ' ah ra r t í s a g r í c o l a s e iu-l 
dusta-Balles. 
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E l d í a en B a r c e l o n a . 
rt 
e t a c u l o s 
Teatro P e r e d a . — C o m p a ñ í a de Oaav 
nn-:n Díaz.:-
Hoy, a las aiia'te, la comedia i+a-
jálepa éOá liras • luictos «Uno coanei.fki 
pa ra casada^ y el paiso de comedia 
"•V-u-i H M ' Ü V r i i s i a » . 
A bis diez y t r -s cuoü't-os, l a co-
auoddia en rtifcs a c í o s - y • en pirosa, de 
dom IMlamued Ljnaii gis Rivari, «Pa^aue-
^ro vivir» . , i 
Gran Casino del Sardir.ero.—Hov 
a í a s iseáéi tho baile: O.rquc.sta Mar 
cibe.liíi. 
\'ai!-.MLjS: .Debut cíe G I M U I C I I M m -
taua (ba:::.a¡!ü!u) -y de Puqu.i-i c.i:-. ' 
dom (cauiiGilomíi:!!J). 
A luis c\'¡2z y tnes c-intii¡;os: la. có-
m o d a ' e n tires laetos «Maíyalnca» . 
Sala Narbcci.—Hoy, v.iornos. a las 
ei t te y media, guaní éxi to: La A s o -
^ a c i ó í l do ( .ul in-a Mn.dco,] | , oú-
ta al eminenito v io lh i i s i a é&jpifañ 
Jnuin M a n d i . 
Maño.na. s.'i.h.i .lo, s^giindo con-
cLc):'ío de Mamén. 
Psi .s jJón t^aroón,—Desde las sk-
is >' cuarto, Tilomas Mi - . J I ! ¡ U 1 ^ 
comedia dii-aanáMca en cinco 
« l 'n hombre nuevo», S e k c c i ñ o , S. A . 
N U E V O H O T E L R E S T A U R A N T 
GON TODO C O N F O R T M O D E R N O 
P E N á T Q N DE.SDE 12 PESETAS 
• C U B I E R T O D E S D E 5' 
n e s e n e l s u m a r i o 
p o r e t a t e n t a d o c o n -
t r a e l p r e s i d e n t e . 
Declaraciones y trabajos. 
HAHOE.LONA, U . — E l juez espe-
ciin! que SülítóÉwlle a i él sionaji-io dol'í 
«¡•'il.r.-in.'iüdo cumíiiii.i. é gcmira l Flr i ra 
de Rivcina b-a coiníeíronciadü con M 
di•.•-•!oír Jklou'iuJles, piaiua tna.tar del C U K Í 
so de lias l i a i k i a - dep proccsiado Ma-
saiclus. 
Despilléis t omó deciliairacaón al acu-
--•.n<lu. y a. olinuijís^peinsaiiíars' y ooiilüaafl 
¡h- pi-áicitóioá di ' d ¡¡¡(iganciias, que se 
Ib:van cuín a-.-iiví'daid. 
L a e p i d e m i a g r i p a l de IQI8. 
S e h a c o n c e d i d o l a 
c r u z d e B e n e f i c e n c i a 
a l m é d i c o d e R i b a -
m o n t á n a l M o n t e 
En el Gobierno c iv i l se ha recibi-
do un oficio del ministro correspoa-
dieute dando cuenta de haber in-:' 
,:.rr- vJo en la Orden civi l de Beneíi-
c o i n ia el .nrt ' d ico de R i b a m o n t á n a l 
Mpnte^.don Armando del Regato Ce-
bados. 
• A este doctor le ha sido concedi-
da la criiz de primera clase, con dis-
t i n l i vo morado y negro, en pago al 
gran celo y enormes sacrificios que, 
arriesgando su vicia en muchas ds 
las ocasiones, hubo de prestar dsm 
rante la t e m b l ó epidemia de grip® 
que ' tuvo lugar on el año de 1318. 
Estimamos jus t í s imo el ga lardón 
oíoiMado al médico- s eño r Regato 
Cebalios, y por ello le felicitamos 
sincera y c a r i ñ o s a m e n t e . 
B a j a d e p r e c i o s 
Nuevos Modelos-Piezas de 
recambio 
General Espartero oficina 
número 5--GARAJE GEN-i 
TRAL-TelcfonoS-13 
A cargo de Ezequi&l Santos 
Toda ciase, de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas -: Café -: Almuer-
zos, comidas y cenase-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
FAVOR Y L A P I Z E 
son las mejores y están garantizadas» 
Accesorios de todas clases 
Unico taller de reparaciones 
Precios m á s baratos que nadie. 
No comprar sin consultarnos precios. 
MOTO I i-i OIAN Y FfVVOR 
Casa R U I Z , Arcos de Dóriga, 5 
C a r p i n t e r í a mecán ica , sistema moderno, en maderas de pino, c a s t a ñ o , 
roble y otras secas. 
B E S A Y A S. A.—Santa Cruz de Iguña ( S A N T A N D E R ) . 
• 
v5» CreaÍM hace 50 t ñ e t p*r% r?,eroptof a^ua (Dineral 
n DE AGOSTO DE 1S2e ARO X I M . - P A G I N A CINCO 
g o p a g a r a m a ® 
C a m i s a s p l a n c h a h o m b r e d e s d e 3,50 P t a s , 
C a l z o n c i l l o s c o r t o s h o m b r e — 1,50 -
— L a r g o s — — 2 ,00 — 
P a n t a l o n e s d r i l N i ñ o — 2 .00 — 
— I f y m b r e — 4 ,00 — 
L a n a t e n n i s n o v e d a d 2 0 , 0 0 
e m o i d 
S á b a n a s c a m e r a s g r a n d e s d e s d e 3 ,50 P t a s . 
A l m o h a d o n e s - v a i a i c a — 1,00 
T o a l l a s f e l p a g r a n d e s — 0 ,30 
P a ñ u e l o s b o l s i l l o — 0 ,30 
C a l c e t i n e s h o m b r e — 0 ,55 
A m e r i c a n a s p u n t o n o v e d a d — 4 0 , 0 0 
c o m p r a r 
T r a j e s p a r a n i ñ o s d e s d e 5,00 P t a s . 
H o m b r e - 10 ,00 — 
A m e r i c a n a s d r i l n i ñ o — 4 , 60 — 
- - H o m b r e . . . . 6 ,70 — 
S e r v i l l e t a s d e s d e 0;65 — 
M a n t e l e s — 3 ,76 • - -
P i e z a s H o l a n d a 20 m e t r o s d e s d e 20 ,00 P t a s . 
T e l a s á b a n a s m u y a n c h a — 1,70 — 
L a n a s p a r a t r a j e s , do fe l e a n c h o . 3 ,00 — 
E s t a m b r e » finos — — 8 ,76 — 
G a b a r d i n a s e x t r a 1 5 , 0 0 — 
C o l c h a s g r a n d e s 7,C0 — 
I g u a l m e n t e t o d o s l o s a r t í c u l o s d e l a C a s a s e h a n r e b a j a d o 5 0 y 6 0 p o r 1 0 0 . 
A p r o v e c h e l o s p o c o s d í a s q u e q u e d a n d e p r e c i o s e x t r a o r d i n a r i o s -
P R E C I O S F R I T O S 
M A R C A D O ® A l m a c e n e s t a r a z a n a s ? 4 y 6 C O L A D O 
S 
SfaMes vapores correos k m k m 
S E R V I C I O R A P I D O D E P A S A J E R O S C A D A V E I N T E 
D I A S D E S D E S A N T A N D E R A H A i i A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
P R O X I M A S S A L I D A S F I JAS DE S A N T A N D E R DE ES 
TOS V A P O R E S Y F E C H A S DE LAS M I S M A S 
L E E R D A M 6 de Bcrtiembre. 
M A A S D A M 29 de sepiiembre 
S P A A R N D A M 20 de octubre. 
10 de noviembre. 
20 de noviembre (viaje extraordinario) , i 
29 de noviembre. 
22 de diciembre. 
12 de enero de 1927. 
31 de enero. 
23 de febrero. 
16 de marzo. 
4 de abr i l . 
A D M I T I E N D O C A R G A Y P A S A J E R O S 
Y T E R C E R A C L A S E 
E D A M 
V E E N D A M 
L E E R D A M 
M A A S D A M 
S P A A R N D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
M A A S D A M 
S P A A R i N D A M 
D E C A M A R A 
PRECIOS E N CARIARA M U Y E C O N O M I C O S 









E n estos precios e s t á n inc lu ido» todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans, que son ocho dollars m á s . 
T A M B I E N E X P I D E ESTA A G E N C I A B I L L E T E S D E 
I D A Y V U E L T A C O N U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O | 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotadoi ¡ 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de I 
17.000 toD.eladas cada uno. E n pr imera clase los camarotes • 
eon de una y dos literas. E n T E R C E R A C L A S E , los camar- ' 
rotes son de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje j 
de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s , de magníf icos CO-
M E D O R E S , F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de mag-
nífica biblioteca, con obras de los mejores autores. E l per-
sonal a su servicio es todo e spaño l . 
Se reooraienda a los s e ñ o r e s pasajeros que se presenten 
en esta Agencia con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , para t ra-
mibar l a d o c u m e n t a c i ó n de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dir igirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON FRANCISCO G A R C I A , W a d - R á s , 3, 
pral .—Apartado de Correos, n ú m . 33 .—TELEGRAMAS y 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R 
E S P , . Ñ - N E W Y O R K 
E n ei nuevo vapor de dos hélicee y turbinas 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
q A f T T V A C ! ( SANTANDER el 16 de septiembre. O A U I ^ S ) . . ( Cori!ña e¡ 18 de sept¡embre 
T R A V E S I A E N OCHO D I A S 
Para máf inioxmcs, dirigirse a sus agentes en S A N T A N -
DER, Señores Hi jo de Angel Pé rez y Compañ ía , Paseo d i 
Pereda n ú m . 36. D i r ecc ión te legráf ica y t e l e f ó n i c a : Ge lpé rez 
i -
L I N E A A C U B A Y MEJICO 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
I d . A L F O N S O X I I I s a l d r á el 30 de agosto. 
I d . C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 21 sept iembre 
! I d . A L F O N S O X I I I s a l d r á el 13 de octubre. 
I I d . C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 4 de noviembre 
I d . A L F O N S O X I I I s a l d r á el 26 de noviembre. 
I d . C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 18 de diciembr*. 
I admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
] a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
| Estos buques disponen de c a m a r o t e » de cuatro l i te ra» 
S j comedores para emigranteB. 
Precio dei pasaje en tercera da t e ordinarüfi 
I (incluido impuestos) 
| Parts, Habana Peseta* 649-B0 
Para Veracruz > 592-76 
I Para Tampico > B92-7B 
| Para m á s informes y condiciones, dir igirse a sus agentes 
? en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O DE A N G E L PEREZ 
I Y C O M P A Ñ I A , paseo de Pereda, 36—Telé fono 62.—Di-
I r ecc ión te legráf ica y t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z 
S E R V I C I O R A P I D O DE V A P O R E S CORREOS A L E M A N E S DE S A N T A N D E R 
Si desea gastar bien su dinero le conviene visitarnos sin 
demora. Vendemos m á s barato que nad i e ; nuestros precios 
así lo indican, cotejando calidad. No solamente lo decimos 
sino que lo demostramos. Precios fijos marcados para n^ 
e n g a ñ a r al cliente. 
Gran vaziedad en modelos de efíora, caballero 
Cuatrocientos pares ganga, para flora, caballero 
niño, 
n iño . 
desde 2,50 a 10 pesetas par. 
N O C O N F U N D I R S E 
Sucursal n ú m e r o 5 — A m o s de Escalante, 8 , — S A N T A N D E R 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O DE S A N T A N D E R 
E l 14 de septiembre vapor T O L E D O 
Eü 24 de octubre vapor H O L S A T I A 
E l 4 de diciembre vapor TOLEDO. 
Admit iendo carga y pasajeros de 1.a y 2.a clase, 2.* económica y 3.a clase. 
PRECIOS D E L P A S A J E EN T E R C E R A C L A S E 
racruz 
Para Habana : pesetas 525, m á s 14,50 de impuestos. To ta l , pesetas 539,50.—Pará .Ve-
liz y Tampico : pesetas 575, m á s 7,75 de impuestos. Totaíl, pesetas 682,75. 
Estos vapores e s t á n construidos con todos los- adelantos modernos y son de sobra 
conocidos por el esmerado t ra to que en ellos reciben los pasajeros de todas las catego-
r í a s . L levan méd icos , camareros y cocinero eBpafiotles. 
Para m á s in íormes dirigirse a sos t o n s í M a r l s s flospe F EoinpaSíaJaBlaDdBr 
3 B S J O R Q U E Q U I E R E ! 
C U R i C I O N SE G U R A CONEL 
recetado p o r los m í d i e o g 
m á s eminentes para cura r E P I L E P S I A , 
H I S T E Í Í I S M O N E U R A L G I A S R E B E L D E S 
P A L P I T A C I O N E S , M b O M N I O , P É R D I D A D E M E M O R I A , 
¿ P b P L E G T A , D E S V A N E C I M I E N T O S , etc., etc. 
no itaBoníís de 8 Ü c i m l ó n pop aníígoo que m e! nial — flBpoaSíaplo: H m M lUlDllno. 
t o i p í i í i i teoeeáiiúa de S a v e p f i é 
( a n t e s * J R i n i l l o a ) 
P R O X I M A S S A L I D A S F I JAS DE G I J O N ( M U S E L ) 
Vapor B A R C E L O N A , el 3 de Septiembre. 
I d . C A D I Z , el 8 de Octubre. 
I d . B A R C E L O N A , el I o de Dickmba-e. 
admitiendo pasajeros de S E G U N D A E C O N O M I C A y TER-
CERA clase, para H A B A N A y S A N T I A G O D E C U B A . 
PRECIOS: M m M i e c a n é m s ü . . . » . 823,5{) j , . ^ , , . . , 8 . i m ! , n M w 
E l pasaje de tcrceia p o d r á ocupar n n camarote de 
dase preferente, pagando un sobreprecio de 25 pesetas. 
E l billete del fer r rocarr i l de Santander a Gijón es do 
cuento de la Empresa. 
Para solicitar pasaje de C A M A R A y d e m á s informes, 
dirigia^e a 
A G U S T I N G. T R E V I L L A Y F E R N A N D O G A R C I A . — T e l é -
fono 862. Ca lde rón , 17, I.0— S A N T A N D E R . 
S e v e n d e p a p e l v i e j o a c u a t r o p t a s . a r r o b a 
¿ a / i I r t i J i c i s c o , es í i M i i ú 
HUEVO preparado compuesto de esencia de asds. % 
tituye con gran «entafa al bicarbonato en todos sse 
«sos.—Caja 0,50 pts, Sicarbonato de sosa ^urMana^ \ 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glícero-fosiato de cal de CREOSOTA^Ifabettafe ; 
Sosas, catarro crónicos, bronquitis 7 debilidad geoera&d ' 
* Í s c í o « 3 , 5 0 p e s e t a su 
' D e p ó s i t o s D o c t v r S e n e d i c t m » F ! T R Í » 
B« vcata imm pvlnolpaUua l a t m a s l M 4c Z-*paflft« 
KtMt&zLáwí B, PERSZ DEL SIOUIfO^-f teM «a ítm «——«-fiT 
Q u i c e p a l a b r a s 0,50 PESETAS 
OCASION.—Vendo au tomóv i l 
«Bidck», ahiei-to, ú l t imo mode-
lo, rec ién adquirido en fábr ica , 
í n f o n m a r á Miguel F e r n á n d e z , 
Colindres. 
¿ N E C E S I T A usted sirvientas? 
Aleuda al Centro Domés t ico» , 
Juan de la Cosa, hotel letra B . 
Por sólo una peseta al mes 
t e n d r á usted toda la servi-
tluanbre que necesite al año , 
Biendo suscriptora, y contr i lnu-
tj& usted a una obra de car i 
d^d g r a n d í s i m a sosteniendo 
^ n centro donde se alojan to-
a-s las jóvenes con informes 
nmeiorablcs. 
A R R I E N D O loeaJ propio pa-
ra aJinacén o garaje en la ca-
lle Juan AJveaa-. i í a z ó n : Bm--
gos, 26. 
EN SITIO cén t r i co se a lqu i lan 
cuatro habitaciones, buema luz, 
¿jas y agma, propias para ta-
ller.—Infoirmes: San Francis-
co, 31, cuarto. 
K O D A K , m á q u i n a s fo tográ-
ficas, pel ículas y accesorios, re-
velado de rollos, copias en pa-
pel «Velox». Precios económi-
GOS. F é l i x Ortega, óp t ico . Bur-
gos, n ú m e r o 1. 
C A P E L L A N , preceptor, cate-
d r á t i c o , 1G años p rác t i ca , ha-
blando f rancés , ing lés , referen-
cias inmejorables. Ofrécese 
fami l ia dist inguida, M a d r i d o 
provincias. Escr ibir J . G r a u ; 
por Bezana, Mor te ra . 
SE NEC ESTA enea^rgado de 
economato y a lmacén , muy 
p r á c t i c o en compra y venta de 
iiiitramarinos y cereales. Inú -
t i l p r e s é n t a m e s in referencias. 
Eesidencia fuera de la capital . 
Buena e-dad. Plazo m á x i m o 
de o-cho d ía s . Informes en es-
ta A d m i ni sí ración. 
JOVENES S I R V I E N T A S , no 
i emáis ya.—Venid a vuestra 
Casa, al «Cen t ro .DoimésticO'>, 
hotel letra B, Juan de la Cosa. 
Aqu í se recoge a todas las jó-
venes honradas, que se queden 
sin colocaición. Se las da cena, 
cama y desayuno por una pe-
seta al mes, suscr ibaéndose , y 
coíloeación inmediata. Se en 
s e ñ a a lavar, planchar, gui-
sar, ' r espos te r ía , cuentas y 
escaitura. Venid todas a Juan 
de ía Cosa, hotel letra B. 
SE V E N D E un chalet en el 
Sardinero. Informes, f l anea , 
40, 1.°, Santander. 
M A G O S T O vapor O E C O M A 
5 S E P T I E M B R E vapor O R T E G A 
19 S E P T I E M B R E vapor O R I T A 
84 O C T U B R E vapor O R O Y A 
7 Noviembre vapor O R B I T A 
22 N O V I E M B R E vapor O R C O M A 
5 d i c i embre vapor O R D í i i ü 
19 D I C I E M B R E vapor O R I T A 
siguiendo vía C A N A L D E P A N A M A a Cr is tó-
bal (Colón) , Balboa (Pajxamá), Callao, Molien-
do, Arica , Iquique, Antofagasta, V a l p a r a í s o y 
otros puertos de P E R U y C H I L E . 
Precio pasaje a la Habana (inciuido imptos.) 
OROYA ú m m 
ORBITA Y 0 R T E 8 A 
ORDUÑA ORITA 
l > clase Ptaa. 1.603,60 
8.» » » 1.058,60 
3.' » > 561,50 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 




P A R A 




C A M A R O -
C A M A R O -
NES D E U N A Y D E DOS C A M A S , etc. 
Pasajeros de cámara .—Para servicio de loa 
e spaño le s estes buques l levan camareros y co-
oinems e spaño le s encargados de hacer p l a t o i 
a esti lo del pa í s . 
Se hacen rebajas a familias, religiosos, 
c o m p a ñ í a s de teatros, etc., y en billetes de 
ida y. vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son aloiados en 
higiénacos y ventilados camarotes de aoa, cua-
t ro , seis y ocho personas (estos ú l t imos para 
familias numerosas, y las comidas, de variado 
nvenú, son servidas por camareros en amplio* 
comedores y condimentadas por cocineros es-
paño les . Disponen de b a ñ o , s a l ó n de fumar, 
{etc . , y espaciosas cubiertas de paseo. 
Precio del pasaje.—Para puertos de Pana-
m á , P e r ú , Chile y A m é r i c a Central , so l i c í t ense 
de loa 
A G E N T E S EN S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s í e r r e c h e a 
PASEO DE P E R E D A , n ú m . 9 .—Telé fono , 41-
Tedegramas y telefonemos: B A S T E R R E C H E A 
? a m e l a a t e n 
l a s s a l i d a s d e 
S S - S O © t o n e l a d a s 
l a c i o s f l o t a n t e s 
c o n H a t » a n a y 
s s l ó n d e l o s s e ñ o r e s p a s ^ l e i r o s , d e 
^ p & r e s O U B S T A y O & o U f i t a , d e 
d e s p l a z a m i e n t o , v e r d a d e r o s p a -
p o r a d o s n u e v a m e n t e a $ s e r v i c i o 
d e l P a c t i f ó c o . 
F I A T torpedo 603, se vende 
barato.—San Francisco, 33. 
REGALO DE U N RELOJ de 
s e ñ o r a o caballero a la persona 
f ique presente el anuncio m á s 
antiguo de la re lo je r ía S a n j u á n , 
22, San Francisco, 22. 
ESSEX, torpedo cuatro c i l in -
dros, buen estado, se vendfl 
barato.—San Francisco, 33^ 
Admin i s t r ac ión . 
A V I C U L T O R E S ! 
alimaruad vuesjtras aves con i 
huBr.üs molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 1 
Teft"rn'98 un gran surtido do I 
moi!v os para puosos, calde-j 
rss para cocer piensos, corta-
vorduras y cona-r.nicos espe- ¡ 
cíalos nara avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . SRiLÍBERj 
Apartado 185,1 
R^presenVuits n Santandegr; 
Jcvaé M a r í a Barbota ; Claüero i , 
7. Becmndo, 
SE DESEA comprar una balan-
za con su juego de pesas. D i -
rigirse a * esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
CASA M A T E . Muebles, azulejos 
cera para suelos, a precios 
• c on óin i c os. —Alam e d a Pr ime-
ra, 26: Teléfono, 4-24. 
SE CEDE, a m i t a d de precio, 
«stock» m á s de 4.000 piezas re-
puesto para «Ford». Informes 
P J a t e r í a L . Corcho.—Paseo de 
Pereda, í . 
O C A S I O N . A u t o b ú s «Ford», 
completamente nuevo, 5.500 pe-
setas. Informes P l a t e r í a L . Cor-
cho.—Paseo de Pereda, 1. 
V I U D A D E S I S N I E G A 
Fábrica ds tallar, biselar 
ií restaurar toda clase de 
'unan, espejos de las for-
mad w medidas'que se de-
sse. Cuadros grabados y 
molduras del país y ««-
tranjeras. 
HSPiSBB: I n d i í f EiesliRls. 
m m & m m m , » 
O C A S I O N . Por ausencia de 
l a capital , vendo piano ca-si 
nuevo, marca «Jenell», cuerdas 
cruzadas y tres pedales. Infor-
m a r á esta Admin i s t r ac ión . 
TRASPASO urge de sa lón l i m -
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado. Obispo Plaza. 
Eíiauina, M é n d e z Núñez . 
M m m DE R0DR16UEZ 
tntemas, medio pensionistas ex-
ternas. M A R T I L L O . H v sucursal 
S A R D I N E R O 
B A R R A C Í N G 
Comidai ecoijómicas. Langos-
ta todos los días. 
A R C I L L E R O , N Ú M 23 
A v i s o a l p ú b l i c o 
U l e s 0 0 8 9 0 8 ; GfJi m m u 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN D E H E R R E R A , a 
m e r o c o E t a de seis E n s e é B f l d a plana: In íer esante 
linS 
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
n o m -
l o s n u e v o s 
La medalla de la ciudad para la 
Reina madre. 
, fíAN S E B A S T I A N , 12.—A las do-
ce fie la m a ñ a n a se ha celebrado en 
el Palacio de Mi ramar el acto de 
entrega de l a p r imera medalla ds 
oro de la ciudad , a Su Majestad 'Ja 
Reina doña M a r í a Crist ina. 
E l aloaJde, antes de la entrega de 
la medalla, p ronunc ió un cent idís i -
mo discurso, al que con te s tó la, Rei-
na d o ñ a M a r í a Cr is t ina con otro , 
muy agradeL-ida y conmovida. 
I ) i ;o que tanto ella como sus au-
srurstos hijos sienten pred i lecc ión por 
la ciudad de San" S e b a s t i á n y qué 
al recibir el homenaje de g ra t i t ud 
que rpprr^?nta la entrega de la p r i -
mera medalla de., oro de l a ciudad, 
p e d í a pa-rá la f i i idad misana, perla 
de E s p a ñ a , en la persona de su al-
cnJíío, el mi jmo homenaje de gra t i -
tud , cntrcgári 'dosole o t ra igual . 
Hizo a con t inuac ión la Reina do-
ña M a n a Cristina un elogio delica-
do de la labor rnumVipal que reali-
za ril señor EJósegui , y a.l finalizar 
éüls hre-ves pailabras se d ió por ter-
niinr.di) el acto. 
El nk-a'.de. d e s p u é s ha dir igido un 
telegi'ama al Rey, d á n d o l e cuenta 
del acto celebrado en M i ramar. 
Los nuevos diputados. 
SAN S E B A S T I A N , 12.—Hoy ha 
feido fac i l i t ada a l a Prensa l a l is ta 
de los rmevos diputados ¡provincáa-
3 es nombrados por el Gobierno y 
qnc ess la siguiente: 
Dop Venancio Ibargure , méd ico 
de Trún; don M i g u e l Agu i r r e , ge-
rente de l a Papelera Espafiiola de 
Rente i r ía ; don Angel Gasadtímurijt., 
¿ilcalde de I r ú n ; don Modesto Loy-
gor ry , teniente coronel de Ar t i l l e -
r í a ; don Angel Beriazoria, don Víc-
tor Ibarbia , don J o s é Cillero, don 
LTuan E lósegu i , don Justo Al to l agu i -
r re , comee j a l del actual Ayun ta -
miento; don Constantino Arpide y 
don Juan Toledo. 
Los nuevos diputados t o m a r á n 
poses ión de sus cargos en u n a se-
s i ón ext raordnar ia que se celebra-
r á el p r ó x i m o s á b a d o , a las doce 
de l a m a ñ a n a . 
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M U S I C A Y 
T E A T R O S 
« U n a (comedia pa ra c a s a d a s » . 
Eil a ñ o pasado lliegó Oanmen Díiaz 
a Samtandor en püeno angosto y en 
plena crisis del negiocio teaítiral. Sus 
íiiu'i.igos nos apresuinamos a indiear-
l a que no d e b í a deibutair sino q u e r í a 
ex\p'0(niarl?ie a u n firacaso econoonico, 
ya que el airitístieo astiaiba de/secn-
í a d o , diadas las miaipaviiilloisia.? cni'ali-
daiics lairtíHtioais de 'ia distdaigiuidia 
y bella acitiráz. 
Pero' Carmen no se Tindió. T o m ó 
poir unios d í a s el (cGman Cinema» , a 
todo inieisgn, y en las neipresenitacio-
nias que diió podo demiolgtnaimos quo 
es t ábannos equivoaados. E l púb l i co , 
subyugado poir el ajrte de lia elegían-
fe comediianita, a c u d i ó todos los d ías 
all «Ginan Ciiniemia» y l a t r i b u t ó las 
maycxres ovtaiciones diel año . 
lE^tía'vez ha ooninniido lio i rósmo. E l 
fKaso díe u n a li'Mislire actiriz por el 
ÓÉaeffgáfpi'b de Pereda, ante l a i n d i -
í onanc i a de nuest/ro poíbiMci, hizo 
Buipooiieir a todos que no b a h í a rae-
dliio pasaMe de lle\iainle all í en toda 
Ja tempcBiacta. • Y on tandáéndolo a^í,. 
Ja p rop ia lEanpresa aconse jó a. Cair-
¡mieai Díaz que rascriindiese el con-
übgítiO y busoaise neigoccb en oíma. ca-
pjtall, no liiaciéni(JoIo lalsí ósJía por-. 
que en tedeis si^tias esbaban y a he-
dí ios los neigacios tealirares. 
;,En q u é si tuación, de á n i m o ptro-
|](nmairía su función de «debuit» • la 
(ilíiiüiyenito aintiista? Nos l a supone-
mos; pi&i'o anoche, a l ver el teaitvo 
lliGino de u n púb l i co entusiasmado 
con aü arlte, que l a ap l i and ía sin ce-
na y caluroisfaunonitc en lodos los 3-
nalos ae acto, ¡bas ta el punto de ha-
eor levainifiair i a cartana baartia seis 
vioca.?, bab i rá tem;pi:iado suls ¿ieirvios 
y ha;; irá p .̂M-lido .santi.iisc orguillosa 
a l sacarse aidmiiilada de uno de los 
pu'iiWil'iií m á s cx igmtes y fríos Je 
Ksr- i.fia on maiteríia tooHinal , 
JCcmram Díaz tuviiunfó plcniaonieaite 
com 'o, oilLia de Ceuiiiatto, « U n a co-
sí l ia pama oasadais», pieza que on-
si^ña a 'ia,3 cnpoRas mm. f ó r m u l a 
j u i •\ a y nnica piara coniqua'íÍLiair a 
}"•• •Viu.u'idos cdiindio ésjtos eligen u n á 
ecmida coaita ¡amia a l a doil a.mcir co'ii-
ymg&t 
Para vonrar en estas l i d os—vVvne 
a d&cjr Hai bm.mét i ca y delici'O'Sci 
^Éf.ghüactía—¡no os moneatar hacer con-
oas/jotties de láigcÉ&ais a l aiuarido, por-
qnc olio sk&M po-nemüo en si toiacián 
día haocirncií mnVs banda su infide-
l i d a d ; og iniejor diisimulMir,, j o | r ¿ ful-
g i r de modo que no s e p á si nues-
t r a inddfiaraneia es el miiamo des-
amor. 
Con u n ajsannito itian sen/cilio, l a ha-
b i l i d a d de P/aoo Gómez Hidlalge, 
tatalducitor y anregCiadoir de da coane-
dia , ha beobo urna obra que se es-
cudilla con aginado y que enke tÉeno 
durante sus '• treis actos, nmy agina-
d á b l e m e n t e . 
Ciairmen Díaz, prrodli'giioaameinte ves-
t i d a en las aotos pffiimieiro y tercero, 
luc ió i&u esp'ü'r %;ida belleza y su ta-
.liento en teSii l a con^eidia, apodo-
'i-ándoiae de l a vdiltimrfiad del /audii''.o-
I I # Q deede liM? paüne i ras escenas, ip-ue? 
es de saibciníe que una de las cua-
Irldaidcs CBimicnalteis do esiia comedian-
í a es sia í i i io.m de ailiraiceión. que-
ja, poinic caí aogu.ida c,n conllaiCte os-
piltnitua]. con el púb l i co , vone iéndole 
y d'uxñoiándüil'e com oxtraoirdinaa'.a 
faici'Oidiaid. 
Mairgiairrlita Dainrra, 'que siein/;:/.'^ 
fué m o y guiarla, y que cato a ñ o és t a 
giuaipóig'lmia,, iqitcil'jai^ó muy bien c! 
papel! de Iiilenia, y Mieacda Cas le jón 
Ráoaindo Gai'-aclie y GaspHir Campos, 
comipiuiaileron « .o tab lcmente el con-
junto de la comedia. 
E. CUEVAS 
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E l T r a t a d o entre E s p a m i e I m l i a . 
L A P L A Y A 
s 
I C O S f i 
PAPtIS.—Diversos diarios comen-
tan hoy el reciente acuexxlo italoes-
pafiol. 
E l «Journa l» dice que Francia de-
be felicitarse por la firma de este 
Tratado, qne c o n t r i b u i r á indudable-
mente a consolidar l a obra de paz 
y salidaridad en el M e d i t e r r á n e o , el 
gran mar lat ino. «Es te acuerdo— 
a ñ a d e — p e r m i t e entrever la perspec-
t i v a de una l iqu idac ión definit iva de I |N 
la cues t ión do Tánge r . » 
Por o t ra parte, el «Journa l» se 
niega a admi t i r la posibi l idad de 
que tales conciertos se hayan lleva-
do a cabo sin tener en cuenta l a si-
t u a c i ó n de Francia, y a ñ a d e que, 
ello no obstante, quisiera saber si 
en realidad el Tratado en cuestión' ' 
no incluye el compromiso recíproco 
de mantenerse neutral en caso de 
ag res ión por parto de una tercera 
potencia contra una de las partes 
contratantes, compromiso que no en-
t r a r í a en un cuadro adecuado al 
Pacto de l a Sociedad de Naciones. 
E l corresponsal londinense del 
«Echo de P a r í s » dice que en Lon-
dres se atr ibuye una importancia 
considerable al acuerdo i t a loe spaño l , 
destinado a tra/sformar q idzá l a si-
t u a c i ó n presente. 
E l «Quot id ien» opina que Fran-
cia no debe sino felicitarse muy sin-
ceramente de un acuerdo que apro-
x ima a dos naciones con las cuales 
sólo desea por su parte mantener 
las relaciones m á s cordiales. 
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I n f o r m a c i ó n de l M u n i d p w . 
c o n s t r u c c i ó n 
c u a r t e l p a r a 
Durante las horas del baño . . . (Fotos y composic ión de Samot.) 
3 ,Kiw:̂ Kí3ffi 
E C O S D E SOCIEDAD 
El baile del « r^emphis» . 
l-Iidallgos y corteses, • reeibdiciron 
a/yer eri su orucoro los mar inos ncíi -
teDimicirCciaaros a l a ' a i r ia teoraciá dé 
Santender. 
A las cónco. hora de piairtida a i 
eruccír-o, oseaba el muelle embarca-
dero matmlailmoule invi 
blico. 
•Magín •'/.lioais Íbr-Jiciais y e'egantes 
gascíláncis cOndiujerom a l a gente a l 
((Memiplris». 
íie. En lia parte aflta 
dos o fie ¡ale1:;. Abajo, 
E#ioS ayudan, cor-
pie e.u ia ógei|ljd"id). 
ales tile nd en l a ma-
Llegameis a 
de l a eseiai!iGii!;-: 
dos nxi:'.' •; ',: oí 
teses, a b-ara 
A r r i b a , los ol 
no, amiabilels. 
Eiirtitiainíosi 
^ c l f í r ó n , HélfiltCiTía, Ga l án , Mowinc-
kei (don Matt ías) , P é r e z del Molino 
Hicíiirera (icíOn Ctíuaindo), De la Bre-
r-ia, Yillcaa '(don JíJiSÓ), Ráu i i l a , Gar-
cía de los Rüos, Del Río, Cobroros. 
P i ñ c i r o , Pórez de lia ' R i v a (don 
lEdiuai'do), Gtne^ra.. Oamdaaiio»; 'Leí* 
o de pú - | cano, Bofsch, Gav i l án , .Torres, Vega, 
Maza-masa, Monaíl, Quiünitana, Gue-
ziala. 
Sc-ñeriitas ParnToo Qnlniianal, Estra-
da, Quaintana, manque::-ita de Santa 
Fe de Guardiol iá , Casilro, l a r r a , ,Ló-
ipeí-'Dómga Pambo, López Dór iga 
Raquero, G a l á n , Garmica. Maz-ara'á-
sa, .Qui'jia.no, MioaaiirriaiSia y Ma^anra-
sa, Navaitrro, ¡Gañedo, Gallardo, M i -
j r i n , Oníiuieita,' Vániano, Polaneo,'. R é -
A -las oinco: 
A. G. Aeebo'-Ignaicio Fiulster contra 
T. Baites-H. iSquiane. 
G. Clneuis-P. Cebiallos conttra M 
Miaaa-J. Manzlanos. 
Temeisa 'Torres canária Carmen Ma-
ríin. 
A las seis; 
Duquesa, de Sanitofia-condiesa die 
íjaj Mazia conítma marquesa de Santa 
Fe-Tere&a Poanbo. 
F. Marin- 'F. Tarlres contra J. P-
Meade-J. Cabrero. 
A ios aiete: 
M . Bot.-íu-V. G. Acebo contra R. 
Muño^-J . iMu.ñoe. 
Eauesto Kellett-Alfredo Kollet t costi-
íira m a r q u é s del Alba ic ín -Pórez del 
Püf¡g,ar. 
Aficíonatíos a la fo tog ra f í a . 
L a casa E. P é r e z del Mol ino (S. A . ) 
ha amipiMado sus Labonaitoráos foto-
grráfkos con todos ios adelantos rno-
demos. 
Unica casa que entrega I O B t ra-
bajos el misario d í a de encargados. 
Bspec iaü idad en a m p i i a c i o í i e s v i -
radas en color. 
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A c c i d e n t e de a v i a c i ó n . 
U n a p a r a t o d e s t r o -
C A D I Z , 12.—Un aoropilano proce-
denríe de. &eíviiillia aitierrató véoHeti/ta-
menite en u n lugiair p r ó x i m o a la 
cotsrta. 
Di a/panalto q u e d ó destirozado y sus 
cuatro tripufllaJnrtes rfeesailtaron a ío r -
tunadiamienite ilesas. 
D e l a D i p u t a c i ó n . 
L a o f i c i a l i d a d 
" M e m p h i s " c u m p l í 
m e n t a a l s e ñ o r 
p e z A r g ü e l l o , 
Varios oficiales del crucero n0r 
americano, a c o m p a ñ a d o s del dek 
do gubernativo don Antonio de 
Escosura, v is i taron ayer al presid, 
t-c de la Dipuía-cion con el sólo ol 
to do cumplimentarle. 
El señor López Argüel lo tjM 
á los marinos con su exquisita 
biHdad, h a c i é n d o l e s presente la 
t isfaeción .de la provincia al conb 
les como h u é s p e d e s . 
Los marinos salieron altamoii 
satisefechas de la cordial acogida 
les fué dispensada en la Diputac4 
— T a m b i é n vis i tó al presidente 
cronista de l a provincia don Mai 
Escagedo S a l m ó n para hacerle 
trega de un ejemplar de su úUi 
l i b r o con una expresiva dedicatoh 
que el señor López Argüel lo 
dec ió muchís imo. 
— E l director de la Escuela de á 
tes y Oficios, don R a m ó n Lavín C 
•salís, estuvo igualmente ayer er 
D i p u t a c i ó n , rogando al preside) 
que se ceda al diar io «El Canbiü] 
co» parte de los locales que ocupa 
Escuela aludida con propósito 
instalar en ellos l a Exposición 
Artes y Oficios que prepara el i 
lega. 
E l s eño r López Argüel lo acced 
gustoso a l a pe t i c ión formulada. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
Nuestras tropas empezaroi 
ayer importantes movimien 
de avance en la 
Oriental. 
La oubieria, c«.anido | toja, Eecedótri'iz, . Ubier/mj,., Pombo 
nosotras lleglamos, e s t á llena de Miiñriz, Paroda, Zu-ar-ihi, 'Ya-Jenzue-
gente. L a onqueata, en el oentro, i u - la, Gaaciía, Mazainiegois, Gav i l án , Pé -
E n l a m a ñ a n a de ayer vis i tó al al-
calde el presidente de la Sociedad 
Fomento de Santander, señor P é r e z 
Requeijo, invi tando al señor Vega 
L a m e r á a que tome parte en el Con-
sorcio que ha de constituirse en bre-
ve plazo para la cons t rucción de l a 
casa-caairtel de l a Guardia c iv i l . 
L a autoridad municipal , estiman-
do la cues t ión de g r and í s imo inte-
r é s para la poblac ión que represen-
ta, p r o m e t i ó tomar parte en dicho 
Consorcio una vez dada cuenta de 
ello a la Corpo rac ión municipal . 
A das las gracias. 
T a m b i é n estuvo ayer en la Alca l -
día el vocal de la E e p s e s e n t a c i ó n 
del Ti ro Nacional de Santander, don 
Francisco Cumiá , auien fué a dar 
la gracias al s eño r Vega L a m e r á pol-
los premios donados por el Ayunta-
miento con destino a los Concursos 
de t i r o organizados por dicha Re-
p r e s e n t a c i ó n . • 
E n l a C u e s t a dei H o s p i t a l . 
L e s u s t r a e n 
s i U o s e s e n t a 
A Irl? dos dio l a .raadrftigíatíia de 
boy einitrÓ en uin cstnbCiGicr.'inx¡nito de 
>x calle de iSogO.-miundo Moret eil kv-
diui ' i - jo Duris Resilla MiaitaiTub a. 
Pi-nraiús d e biaílxvr i ornad o xm 're-
'1,1 w Luf'p n o t ó que le b .dxan FIUG-
liraSS'o <i!ir.iciuicp!ia o aeecnía ^esefías 
que llev.ailja en, un boilafllo de la. ame-
raXirna, mcinahiafnidio a las orcinas de 
lia CTa'aiodiU- mffi0j¡j?if, donde ictó 
ocQioalnn'enito de l o .ociu.inj.lo. 
&e scapeobja en un sujeiu conccii-
do por los laigKirJüCis y que do 9%Tufb 
no tacjicjrd en .^gr dotcppí'o. 
teinpireta fox y paKO-dobC'és. Los • ofi-
ciales, amiabiiUsijaiios, se desviven 
^ por atonidclr a suis h u é s p e d e s de 
una hdaia/s. 
Cubi:|ciirtia. i Aviniibla. íioikla*... E n .los 
lados muiEieolioires bandica-ilías. Re-
codireimois eí bainco. En una de las 
cámairás^ se baílüia con w i giiainófo-
no. 'Lia cuMisiúa do proa es ameno 
lugar de tcirtuilúa. L a cubierta p r i n -
oiipail enitá rcdeaidia de butaeais v ¿i-
liáis, en donde se siímitan elegantes 
dlamnais y bellns diaKüitias. 
'Cuaindo nosatirois llegamos estaba 
ya oa'gianiiizldido •eiLbaille. 
Animadí is imo." es ol aspecto que 
ofrece ol .Ixüreo. 
0eisc.óind£5fjo3 a l a c á m a v a . en 
donde e&'á dúsipuo&to el te. Una da 
ma ya/mqui nmo pfeguinita qué gusta-
mos tonnaL'. Allí bay te, pastas, 
«sa.nw.icbsM, ^paislcfes, •ote., y una be-
hkhi que ¿(fffiaiseiln,) pironi'jiuic'íin y que 
nos ofireee Ja daana nn\rtea.'ner¡c.aria 
cGuite5i:'nicr.l'e. N'cf1- ofirecen luego un 
éig^irafCío. l ' j i > cufo kinemos a nnes-
t ra anirgla .C lna f i l t ^g i i e fuma gra-
eioisiaitríeajiíe. E l cignruúllo es real-
ancmiite eaiicia.nj! aidor. 
H a b í a ayeir en el «MeonpbdSM una 
escoigidíaiima colección de d a r á s bo-
nitas, luí mairiino • yaaiqui; l leva a HII 
t ioara un onicanitadar recuerdo. E l 
-recueido de las cara© bonMkiR, .que 
en u n beinmoiso dula die aigoi?.to se aso-
m a r ó n .nJanitos y pí'lrlfencihin.ajs al 
cruiOGao. Las hlaindDrliias do las bor-
das flatoeani al v.ienito. La orqu^s'/i. 
iuitcirpreúa eü p'M'n-úcif.c «V a leñe iu». 
La gemíe birniGa y l a oleigan.te foivo-
Jiilr.,,1 Srinmifja en l a cub.-ie'.fa de un 
orueciro coíino ptodaLa tiriíonfar en ios 
salones ologajnfos' de les Casános. • 
¿X.arabnes? Ahí v á una lifiía qus 
lanactniiiairíi:irnos r..p : fuese c-om-pleU. 
Í>eñ'..inai3 mairquciaa l|i°Q Aiibak'ín. 
ma.rqucia.i do C'n.pa. ^loáiia, Junqucina, 
'PomiK), • López-i). '-iig;i (don Alberto 
y diüin Joaquiídi), Ranaino, L a v í n del 
•Novali ÍC.C':;CIIÜa Gairni'pa, Dcmin^o, 
rez dea Moflino Heinrera, Saa-iiülna.ga, 
Niaviais, Maza, Poasjs, Del Río,. P iñe i -
•ro, Casiuso, Riuano, Candarao, Yll'e-
ra , Pe l lón , Polo, Mdra , Cobreros, 
Fcjnáí.vlez Gid, Buatiaunante.-
Señe i es geinen?'i'.e3 So.'liquet y De 
ETiavnitósbo, coniajidanle de Mar ina , 
fioñor Guitiiiónnez; comiafnidaaite ' del 
«Girad la» , señolr Geirve/ia; .marqués 
del Roba ero, mai rqués de Pico-Je 
Velasco, cobde de iCaQlaja, m a r q u é s 
die Casa. Mena, mainqués de Alibai 
cal-, Pjirüttiiefl Caldorún , Vega Lianne-
ra , I>ó¡i'cz Arg-üello, Pombo Ibar ra , 
P é r e z do la Ri'va, !L/>pez D ó r i g a fdüJi 
i ' : i...t.:-!-:!.-!, don. J o a q u í n ' y don .VI-
ber.to), iMeiméndez, C&tétiPO, 'Bsitrada, 
Peneidia., Mja.zaiilriaisn, Ju.n.qu,e,:a, Do-, 
mingo, Poaice de Leóar, Goilla.rdlo, Pe-
Iló'ji, Bre.-i;ii-aiii:cs, Nánddz, T o r r i é n t e , 
Goirclvo, Gó.rnicK Mazíaiitrláiéa, Oájticía 
,de lioñ P a o s , P é r e z del Mol ino He-: 
iri.'eia (doin Emrairdo), L a v í n del No-
via1!, Riuainio. líoiaiionria, Boitín Santiuo-
la, Mowiiiiiickei, De l a Dircina, Yl ldra . 
tíamioao, Ráimilia, C á r n i c a , Del Río, 
Piñe'.iro, Maza, G-uieiira, ' Ma-aaitrasa-
OnÍBijiaino, O-ntueila, Dcirao, Pariaa, Ga-
r i Y d o , f\ír.r- ¿MI Rufllgíar, Naval*. 
iliiqucif, I/mi-aires, Giaireía 
i lá'c Ivnrjx, Blanco He/nro-
;nd.o, Z liinillin., Diez BÜS-
i Vi,: r ^razariio, Qniuntaina, 
Una apuesta heroica. 
M E L Í L L A , Í2.—.Desde T e t u á n dan 
(•uenta- del siguiente hecho, demos-
t ra t ivo de los efectos de nuestra i n -
teiiigente, acción. 
Un iegianario, en un momento de 
exa l t ac ión , a p o s t ó con uno de sus 
c o m p a ñ e r o s a que h a b í a de ser el 
pr imero en llegar a Xauen. 
t e g í a con su fuego de modo decii 
do y eficaz, maniobrando hábilmi 
te a pesar del mal estado de la 
ta y de los obs t ácu los que se enea 
traban en ella, hasta que a! l l e ^ 
cerca del Fondal i l lo y efectuar 
maniobra con objeto de bat ir al en 
migo, que en n ú m e r o con sideral 
p r e t e n d í a arrol lar los ú l t imos esi 
Por confidencias se ha sabido que, | Iones de l a columna, sufrió una av 
en efecto, el legionario se encentra- ' r í a en l a par te derecha delante: 
ba en Xauen antes de l a llegada de j de l a d i rección, que hizo que ©1 










gado de Viailladiíd'i el di.'j-
ciáiLiáilliSir'G don .losé R o d r í -
Caimpoiine.ines y &u diat/n-
gfeédia .ei-ipcOT.. 
—De Vi.Tkído 
¿(aide don Var 
suis bedlí'siiiniqs : 
bija. 
Pa;ij(?Qs de «TcsmiE» para tiay. 
A las cuai.ro: 
M . Botón r.o.uiíra J. Cabrero. 
Soñnaa- de EiatírWa contra miar-
quci&a, de Saanjia Fct. 
t amlyicn, han-113-
i.'in defl, Cuistillo y 
as Antigeilita y Pau-
absolutamente por nadie. 
Var ice noticias. 
iM:ní,ILLA, 1-2.—«..as eBc iüa tp i l a s 
del aoro^.i'ouno íEnriailz han obsieinva-
do1 vairios- grupos- de i n d í g e n a s con-
oabadle7,ías carg^idlas, qne se d i r igen 
a niuasiíiua.3 pcjsiicáeaies, ia:m duda pa-
na someltieinse. 
—(Se ba es.tiabléiCidó una e s t a c i ó n 
de iradio en Ims tanres de Alca lá . 
—Ha miaírobaido <i M a d r i d el 9ar-
g'euirto ex prisdomero Dtioni&io S á n -
cliez Infanfte, portanieciente a i bata-
l lón de Las Navas. 
—-Proeedente de K a l a del Quema-
do luain Uegaldo ouaffentia ,y tres sol-
dados enfeinmos. 
—•Del oauñ.pamemto de'Ei-foren sa-
inó el baltaíllón de A M c a , n ú m e r o - 3 , 
efieetuando, s in novediad, unía mar-
cbia basta el zoco E l Jemis de Beni 
B u í r a . 
—Pana revistar los ganados mar-
obaa-on a Axdiir el jefe de Depósiiío 
dé' gtamiatíos, señiar Góinez y el ve-
tdrinaa-io s e ñ o r Mairáenair. 
—'En e l aeatoir de A x d i r expiotó 
anocilre u n eairitucho, ireauMajodo con 
aJlguinxus hemidais el soldíid'o del ba-. 
t a l lón de Alarva, Gregoniio Aléa la . 
—Las vdaijerojs? llegados de Fez 
dan cuenta del éxáto alcanzado p o r 
las tmopas ftia;ticesas que opciran en 
l a Mianeba de Tazza, de la r eg ión 
Je Uazan. 
Las riquezas mineras de Yebel 
Haman. 
M E L I L L A , 12.—Las impresiones 
acerca de las fabulosas riquezas que 
se decía atesoraba el cé l eb re monte 
de Yebel Haman son poco satisfac-
torias, pues se asegura que única-
mente se han encontrado yacimien-
tos de mineral de hierro de regular 
calidad. 
Los agentes mineros esperan, sin 
embargo, con esipecial i n t e r é s , el re-
sultado Je los reconocimientos que 
en breve efectuaron los ingeni^j'os 
afectos al servicio de minas del Pro-
tectorado. 
El heroísmo de ios defensores de un 
camión blindado. 
TETI7AN.—En la orden general 
del E jé rc i to se ha publicado la s i -
guiente c i tación, muy diistinguida 
para la do tac ión del camión blinda-
do n ú m e r o 6: 
«En e l año de 1924, este c a m i ó n -
dice la orden—, en el repliegue del 
Zoco e l Arbí la , de Beni Hassan a 
Bencarrioh, formó la extrema reta-
d ó embarranicado. A n t e l a imposHi| 
Jidad de reparar la a y e r í a y pr 
guir la ret irada, la guarnición 
camión lo defendió denodada y biflj 
rramente durante los d í a s 10 y 
contestando con ' el fuego de 
aimetralladoras las proposiciones 
rend ic ión y soportando estoicamei 
te el fuego de cañón y granadas 
mano del adversario, que mató 
cinco defensores, h i r ió al sargent( 
comandante G a r c í a Marcos y a otifl 
cuatro, destrozando la cúpula-
blindado e inut i l izando una de 
ametralladoras. E n la madruga^ 
del d í a 11, siendo materialmente is 
posible proseguir la defensa por 
destrozos que h a b í a sufrido el fej 
m i ó n y la. escasez de municiones 
v íveres , fué evaeuado por ©1 sargei 
to y cinco soldados supervivientóB 
cuatro de ellos heridos, igual 
aqué l , que, d e s p u é s de inuti l izar ' 
ametralladora y fusiles, fueron pwj 
d e s p u é s hechos prisioneros por 
guardias que vigi laban el cainiótf 
Para esclarecer si l a referi 
t ac ión se ha hecho acreedora a 
reeomroensa colectiva, el general 
jurjo ha nombrado juez de instm 
ción al c a p i t á n de C a b a l l e r í a d< 
Vic to r i a don Domingo Garc ía • 
n á n d e z López . 
Parte oficial . 
iMADBID, 12.—En l a Oficina 
Meiirruecos y Pfotteotoirado faci l^ 
r o n esta noche el sá'gmicnte 
oifleiial: 
Zona /Orienital.—-Ayer e i n p e z É | 
los movirajiientos de avance, reial^ 
d'os por Ha cojumna, ¡las idaíafl 
dam-áS' fuerzas, que han consssu' 
cntinaír Seddat y en S e a i í i a ^ 
Scrnaiiz. 
, E l grupo del Norte, en o] «rp^j 
el conoinel Pozas, ponei,í ó r/-n ^ 
dad o.n A?laig, siendo niiuy bien 
o'b'lio píe- les babiiilamlos, que b * l 
ron áíoio de suin^i^iión. 
E l ginupo del Sin1 peFiotró 
caibilVa de Mebekuoia. de Z-makaf. I -
siaindo svn novodod por el íeiirii1''0! 
de B e b d o Izo y Kacnacl i , qi;-
do palillo de las fuerzas aca- i iM^ 
en las oiinEas del r ío Bur r a . 
Z'-í-a | e Tevián .—'Como l'eS^M 
de i a llega día de las tropas; a - W 
re liian prás(OiDi*Üaicío con a i i í u u f ^ 
vai.-vais cabulas, y como cou?^0^ 
c í a do ostia recogida de iisofi^i 
pid.O'/.- del d í a 4 se han a b p a e e á | 
50. fuiaJles, 12 ainetma1 
anoirllc-iro, mJfi c a ñ o n e s y uno i ^ 
guardia de la cpiltmaláA a la gue prq- ,P1^0 2 ft^ffi^QW mwi ic ioncs . 
